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Aspectos de la vida local. 
{ L a l i m p i e z a d e p a s c a l l e s . 
Cont inúan llegando hasta nosotros 
!as m á s calurosas felicitaciones por 
los dos art ículos que, ayer y auteayar, 
hemos dedicado a la necesidad de'arre-
glar las caJles. 
Claro que de l a opinión de nuestros 
sinceros y s ímpát ioos comundeantes 
no ' participían, sin duda, los' ediles 
eantanderanos, puesto que se nos ha 
mani íe s tado por algunos que se dan 
<Ie enterados, que no se piensa en el 
Ayuntamiento tomar acuerdo' alguno 
sahre el caso. 
Bieai está. Qu e cont inúen las calle i 
en el laanoinifcahle estado en que hoy se 
•encuentran, hunriidiás, resquehraja-
d a a . í a n g c a a s e intrantsitables y que 
prosigan los esóados de cuentas inu-
niciipales, que a diario se le dan al 
público en los periódicos, arrojando 
unas sumas Mamavallosas como soblian-
tes de l a recaudación. * 
¿Está así bien? Pues adelante con 
los fairales; perro, por los clavos de 
urna puert.a,. ordénese en seguida, la 
limpieza de las calles, para que el 
público no corra e,l riesgo de perecer 
ahogado en el lodaz-al inmundo que 
las cubre. 
, Rogamos al s e ñ o r alcalde que no 
desprecie l a advartencia. y que no mi 
( r e estas l íneas con su acoisibuirnbra-iü 
.désdién. Víale m á s que se dé mi paseo. 
.ahdando, i>or l a población y vea si es 
decoroso el estado de esas calles aban 
domadas a las inclemoncius del tiem-
pó y a todo, gánero do iijim-undi'-i-i.-
Vea l á ' d e l " Airrabal, en liáis ccrC i M1-' 
del. parque • de bojnboros, mostrando 
• •iwiois asaítes que dfebesn' quilairse' cuanto' 
antes y. unos ten-ililes charcos produ-
cidos por una fuente' colocada en la 
íujera. Vea la do Beoedo, en su ini ión 
¿e&ñ la (lo Burgos, cublert/a totalmen-
te por un barro arcilloso y esposo, que 
ospam a quo no llueva para conver 
túrse en media vara de polvo. Vea., 
'asímiíismo, todias las cuestas de la ca 
pital, doisoaanuidas por las lluvias y 
por el tráfico rodado, exigiendo una 
repaiac ión rápida y eficaz. Y vea to-
das las oalUffiis, en.fin, por donde paso 
el tranvía , ¡mn el pavimento roto y 
deshecho, junio a los rieles, sin que o 
nadie preocupe tan- vergonzoso des-
trozo.-
• iSeginros oslainoí; que a. pesar do 
voiio, el alcalde tomará el asunto a 
beirjeíicio de invei i íario y nft .recomeo 
1 d.irá a la O u i V ó n corwspohdiento 
que se coñuierico a arreglar lo peor 
GoJiteCHQÍós su teoría de la falta ce 
(li.n©ro para el alean tari Ifedo y esta 
iros convencidos de que con ese cri 
torio en lia prime-a autoridad muni 
cipa.l, o! arreglo do las calles se hace 
li^posible y va para muy largo. 
Pero," por lo menivs, lávese la cara 
1 la ciudad utilizando ol procedimijn 
to m á s adecuado, el del agua clara 
que os un procedimiento m á s vieje 
que la. luna, aunque en Santander 
'irieñas sea conocido. 
Nos porrniitimos indican' cómo se qui 
ta el barro, porque tememos, funda 
•iamjente, que no lo sepan quienes tie-
hein el debeir de sa.berlo. E n primer 
'iiyar. debo dv'•ocharse l a escoba y 
ii'liziv. en eaanbio, la manga de ro-
".oir. Con esles n\n.iigas, en unas cuan 
ras hcirr-s. y previa la descongest ión 
'•' íais bpóais de alcantarilla, que e-n 
^an.t.apd'er suelen linunarse de dos er 
los .nños, por ténui i io medio, puedo 
quedar l a ciudad como una taza d. 
pla'tá. . 
1 Es cuest ión de voluntad y de 'hace.» 
caso de los buenos consejos que sor 
desinteresados y que sólo 1ion"ii póí 
objeto 0,1 coadyuvar a toda cnanto 
vaya en beneficio de la ciudad. 
E c o s de s o c i e d a d 
Procedentes de Bilbao llegaron ayer 
a Santander los distinguidos ingenie-
ros don Albeirto Sánchez Díaz y don 
José Rodríguez Rodríguez, el culto 
abogado don Castor Hailua y ol aso-
sor técnico don Tomás Ruiz de Ve-
lasco. 
—Se encuentra en Santander acom-
pañado de su señora el ilustrado di-
plcírnático don Armando Majrce, que 
llegó ayer de InglatoTra. 
—De Lanestosa y Sabadell. respec-
tivamente, llegaron a 'Santander los 
distinguidos ingenieros don Leonardo 
Martínez del Valle y don Ramón Ber-
nadi Janes. 
— H a llegado a esta capital proco-
dente de F r a n c i a don Miguel Gómez. 
B a n q u e t e . 
Ayer tuvo lugar en el salón rojo de 
Royalty un banquoto íntimo en honor 
de don Félix Quintana, capitán de la 
Guardia civil y ayudante que fué del 
coronel de diebo Cuerpo en Santan-
üdr, con motivo de haber pasado 
aquél a l a reserva. 
Al banquete asistieron todos los je-
í e s y oficiales de dicho Cuerpo en San-
tander y algunos de las demarcacio-
nes de l a provincia. 
„ Como elemento tínico civil as is t ió el 
doctor don Atanasio Torré por la 
amistad oue le une. con el agasajado y 
demás asistentes. « 
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El d í a en San Sebastián. 
Hoy pasará el infan-
te don Jaime para 
Madrid. 
E l i n f a n t e J a i m e . 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En el slid-
fcxiperso de m a ñ a n a pasará con direc-
c i ó n a Madrid el infante Jaime pro-
i cedente de Burdeos. 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n . 
También con dirección a P a r í s pa-
s a r á pasado m a ñ a n a nuestro einbar 
jador en la capital francesa señor 
Quiñones de León. 
U n a d e s g r a c i a . 
ÍA las doce y media de la m a ñ a n a , 
•en l a l ínea del ferrocarril del Urola, 
de reciente comstrucción, un tren quct 
realizaba maniobras atropelló a la Sti 
3 ida del túnel de Lo yol a al óbrelo 
Juan Larrañaga , dejándole muerto 
en el acto. 
R e c e p c i ó n e n e l G o b i e r n o . 
Acogiéndose a lo dispuesto, reciente-
inente el gobernador civil Celebrará 
el d ía del santo de Su Majestad, Una 
recepción en los salones de su resi-
!J|ncía. ' 
En el edificio en construcción del Banco de España. 
E f e c t u a n d o l a s p r u e b a s o f i c i 
d e r r u m b a u n a d e l a s g r ú a s , 
l a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o u n 
l e s s e 
r e s u l -
o b r e r o 
M ú s i c a y teatros 
Dice «A B C», hablando del debu! 
Ic- la notnbble artista montañesa Isa-
bel Soria: 
«La. radioit'-'h-fomía lie.no algo do an-
tifaz, iíi'jia oir los cantos de. artistas 
nio el auuüoi' io no ve. 
A Isabel Sor ia ' la ha oído todo Ma-
Irid, y puede afirmarse que toda E s -
paña radioescuiülua; pero hasta ano-
'he no la han mnocido muchos de sus 
iveiites. E n cambio, hasta anoche no 
ha escuchado ella Los aplausos del pú 
blico. 
L a voz fina, flexible y fácil que has 
ta aquí se h a b í a deslizado desde el, 
micrófono y al través del aire, sonó 
en el teatro de Apolo y los espectado-
res abandonaron el monólogo para en-
tablar el diálogo, entonar con alta 
voz l a alabanza y aplaudir con las 
'jantis quo hubo de aguantarse a l oir 
a la gentil aiii.sta por virtud de las 
-indas y los auirieulares. , 
Su ((Gildan fué tan afortunada, que 
repitió el andante de l a cavatina, y 
los aplausos resanaron dé nuevo con 
apairato de ovación, al terminar el 
•ipezzo», cuyos agudos y sobreagudos 
tló muy bien, segura y arrogante. 
Un éxito felicísimo, en fiíi, que la 
•tcompañó en el resto de su «partice 
'la» saboreando, con Fleta y Damia 
-ii, las llamadas al proscenio a la ter 
mnaición de los actos v consagrando 
así el triunfo con que inicia su paso 
por l a escena lírica. 
Fleta estuvo hecho un Fleta, y con 
esto queda hecha *la debida pondera-
ción de su trabajo, y 'Damiani, como 
siempre, muy hieíi. pero muy bien. 
Asintieron a Lá velada la Reina do 
fta VM'b-ria, oí príncipe de Asturias 
y la infanta doña Isabel. 
Muy cmu ' inTida y brillante la sala 
qíie es lo q¿e a gran parte del pú-
blico de butacas y palcos agrada tan-
to o m á s que la ópera que se canta.— 
A . M . C . » 
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G r ú a s d e l a s o b r a s d e l n u e v o e d i f i c i o p a r a e l B a n c o d e E s p a ñ a , c o n l a s c u a j e s s e h a c í a n a y e r l a s ^ p r u e b a s 
G r ú a s d e l a s o b r a s d e l n u e v o emnuo p a r a e i o a n c u u c t a b a n a , v - u . . . « o — - • - - , . 
o f i c i a l e s . — A , c a b i n a d e m a n d o , e n l a q u e e s t a b a n l o s o p e r a r i o s G a v i n a y B l a n c o . — B . e s c a l e r a o á r b o l q u e , 
a l f a l l a r p o r e l s i t i o s e ñ a l a d o c o n la flecha, hizo d e s c e n t r a r s e a l b u l ó n O y originar e l d e r r u m b a m i e n t o d e 
No se explica cómo dentro d e la c a -
Prúxlinaáiente a las ouaín) y modia i lón de altura, al que van los cables de 
la tarde de ayer se produjo un gra* la pluma y lys tirantes, cayendo a tie-
aocid-Cnte del trabajo en las obras r,¡i ésta y aquél y arrastrando la ca-
Colegio oficial de li-
cenciados y doctores. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
E j v i ernes , 'd ía 22, se celebrará, en 
eO Instituto Nacional de segunda E n -
senan aa, l a tercera de las conferen-
cias publicas, que es/tará a cargo del 
r o i i i H ' i d o y notablo literato don E v a -
risto Rodríguez de Bedia, que diser-
tará sobre el siguiente tema: «Sincro-
nismos históricos .—Don Alvaro de 
Luna». 
L a conferencia será a las siete dé 
J a lardo, y la entrada será pública. 
de k 
VO iU v 
uuo. n i la Avenida de Alfonso NI I I . 
se vieáen realizando para la eousli ac -
ción do la Sucursal del Banco de E s -
paña en nuestra población. 
Una de las grúas colocadas para 
;ioelorar en todo lo posible la construc^-
cióu del edificio aludido, se vino a tie^ 
rra impotente pata resistir la carga 
que se la colocó, no ocasionando, mi-
lagrosamente, una verdadera catás-
trofe. 
Resultó un obrero herido de gran 
consideración, única víctima de esta 
lamentable desgracia, que pudo reves-
tir terribles caracteres, como decimos. 
Cómo se produjo el accidente. 
E n las obras que se realizan en la 
Avenida mencionada se ' encuentran 
montadas dos grúas metálicas, contra-
tadas por una Casa alemana con do-
micilio en Vitoria, grúas que han sido 
instaladas hace algunos meses y que"̂  
funcionan a las óroenes del obrero es-
nañol Simón Gaviña López, de treinta 
y cuatro años, casado, natural de Ala 
/a y con domicilio en Santander, Eua-
aienor, 12, segundo, mecánico de la 
Casa de referencia. 
Gaviña atendía ayer precisamente la 
cabina de la grúa que se destrozó, ca 
yendo en el interior de aquélla en 
compañía de su ayudante, desde una 
altura de quince metros, aproximada-
mente. 
D i ó motivo al suceso el efectuarse 
las pruebas oficiales de dichos apara-
tos metál icos para hacer la entrega 
de los mismos. 
Para ello, la grúa colocada en la 
parte Sur, frente a! edificio del Hotel 
4 de Europa, ipbménzó las oruebas de' 
I i'osistenoia, cargando el cable de uña 
con dos bloques acoplados y por un 
peso total de 4.250 kilos. 
}IJÍÍ pluma hizo la elevación máxinm, 
giró a derocha o izquierda, y .al colo-
carse en plano horizontal y cuando Ir 
prueba iba a darse por terminada, se 
produjo el grave accidente cuando la 
seta con el operatíor Gaviña y su ayu-
onuto Manuel Blanco, de veintiséis 
años , casado, natural de Santander y 
i on domicilio en la calle de Peña Her-
bosa. 
L a caseta quedó a plomo de la pla-
taforma de madera: la pluma, destro-
zada, sobro los eimiéñtbá de la parte 
Sur. y los tirantes, doblados por el 
poso' sobre dicha plataforma. 
E l derrumbamiento produjo poco 
estrépito, pero gran alarma, pues du 
ró más de tres .cuartos de minu-
to y do él pudieron percatarse va-
rios personas que transitaban por las 
que 
lanío edificación. 
seta, llena de frenos, llaves, cable 
epBductor eléctrico, ruedas de timo-
oeái etc., etc., cayesen dos hombres, 
resultando uno cmipletamente ileso. 
Opmo antes decimos, sólo a la Pro-
videncia puede deberse que el acciden-
t( no asumiera proporciones mayores. . 
Las lesiones de S i m ó n G a v i ñ a . 
Acto heroico de u n c o m p a ñ e r o . 
Simón Gavina fué sacado de la ca-
seta y conducido a la Casa de Soco-
rro, donde los médicos de guardia, se-
oí ,ros Ballesteros Blanco y Pérez (don 
Gustavo), ayudados del practicante se-
Bor Vega, lo asistieron de primera in-
tención, apreciándole las siguientes le-
siones : 
Fractura de la tibia izquierda por 
,_4.„„;x»^ .,,TI Viom ti -
UCi'OCnO ; ULIfl vuuvu-aw** — 
del mismo lado ; otra, con rozaduras, 
el antebrazo derecho ; fractura de Segundos de ansiedad ! - ^ ^ - ^ na r izTV Í £
IT.blamos ayer con el ^ ^ C ^ ñ e c a tó^ # . 
Íu«eniero don Alberto Corral y^oon e l ¡ ^ n ae x de pronóstico 
...dlo arquitecto don Deogracias-M. r e ^ X y fué conducido a su domi-
í.astra, a cuyo cargo corren dichas, 
obras. 
E l señor Corral nos hizo presente 
que él se había opuesto a que la plu-
ma se carscase con más de 3.000 kilos, 
dudando de la rosistnneía del anarato 
'levador, y que, temiendo una desgra-
cia, había ordenado que se retirasen 
1o,s veintitrés canteros y albañiles que 
trabajaban en la parte comprometida. 
E l señor Lastra, por su parte y de, 
perfecto acuerdo con la opinión del 
señor Corral.- estaba deseando que 
cilio en una carmi 
E l Juzgado de guardia se persom*» 
en la Casa de Socorro, iniciando las 
diligencias del caso. 
Debemos registrar como dato digno 
do mención la serenidad del compañe-
ro de Gavina. Manuel Blanco, quien 
ni salir de la cabina, completamente 
despreocupado de las heridas que pu-
diera tener, cargó con su compañero, 
l levándole, con otros camaradas, has-
ta un coche do punto para ser trasla-
dado al benéfico establecimiento mu-íerniiiiason las^ pruebas,' en vista 4e . 
pie o] contratista quería hacer un . meiPa'-
vordadn-o alarde de resistencia, que, 1 , Reconocimjpntns t é c n i c o s . 
iindefectiftlemente, a nada conducía. En la tarde de ayer hicieron recn-
;va que es poco común el que las grúaí» ^ócunientps en el hipar del suceso los 
trabajen con tanto peso. señores Corral. L a s t r a y Cagigas (in-
: Aouel señor pasó unos segundos de ^ T ^ J tarde el 
• ordadera amargura al dar." cuenta <]* .instrucción. 
••Los trabaios fueron suspendidos y lo que tod > el montaje metál ico se 
"onía a tierra. 
Presenció cómo el •operador. C r ]•'••< 
-•día a la puerta do la caseta oreten-
o---- liéjido tirarse, ñero no atreviéndose 
carga se encontraba a poco más dd ñor temev una desgracia mayor en la 
dos moiros do altura para' sor coloca- caída. 
da én tierra. u F n aquel momento l a cabina dió 
h.n anuej ipijcciifo mstañte so resm- vuelta con la pluma y el árbol, arras-
I o escalera metálica per- trando a los dos obreros. 
no I M-dar.ín en eanudarse, según 
nuestros autorizados informes. 
L a d-sinncia, produjo hondís ima im-
nvesión entre los compañeros* de tra-
bnio de Gaviña y Blanco y en el pú-
blico en general, haciéndose comen-
tarios ivn-a todos los gustos, algunos 
de ellos basados en lo que se refieré 'a 
i-x parte econóroica de la instalación 
de dichas grúas. 
fP~~' ^'••rrsww^ JET 
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E C P U E B L O C A N T A B R O 
El «raid» a Buenos Aires. 
Definiti 
partida tendrá lug 
U l t i m a n d o d e t a l l e s . 
HUEDVA, 20.-131 '0(11111 ¡ 1,1 Hkuito sc-
ñda' Prairvoo estuvo ©11 Palos de Mo-
guier exa.mmiiaiii.do l a .ins-talaciiVu ra-
íl i dtelefóinica que l lova el av ión en que 
ha do efeckiair el «raiid» a Buenos, 
lAiires. 
A su -regTeso le fué eutregado po-r 
l a Sooiedacl «La Rilbida» u n pergatili-
no paira el jxi'esidenli: de la Repllbliica 
Argient.ina. 
L a f e c h a d e l a p a r t i d a . 
E l ocamamdaiuíe • Frau¡-«i lia manifes-
tado que es ya dieÉiiiit-ivo que l a par t i -
da tea idrá loigar el d í a 22, a las siete 
d e l a m a ñ a n a . 
L a ammaici 'ón en. l a p o b l a c i ó n e? 
gmndíisii tna, p.re9-3ntan,do el aspecto 
d e los díúais de fefTias. 
P a r a a s e g u r a r l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
e l h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l . 
LISBOA.—Ivl minis t ro de las Colo-
nias ha telegrrafiado a l gobernador de 
('abo Veirdie paira quo adopte todas las 
njadidias precisas con el f i n de asegu 
3'~\\- las comuinicaciones por T. S. H, 
con el hidroplano que t-rasportaj 'á s 
les aviad.cires es.jiañiii'.cs que proveí', 
tn-rj ],a tn'avesiMi fhd Atlanláco. 
(vvwvvvv\vwAA^wvvvvaavvvvvvvw^aa^ 
e Se f i a mrifie 
entierro d 
nista asesinado el do-
mingos 
S e n t e n c i a s a p r o b a d a s . 
BAEC'EI .ONA. .20.—El capitán^ ge-
neral ha aprfjbadn la sentencia dicta-
da .por un Consejo de guerra contra 
e l , soldado del regimiento de Drago-
nes de Montesa acusado de tres deli-
tos de estafa, condenándo le a la pemn 
de ocho meses de pr is ión correccio-
nal. 
— T a m b i é n ha sido aprobada la sen-
tencia dictada contra el. legionario 
francisco Maerearn. acidado de insul-
to a un superior, aí cual se condena a 
seis meses v un d ía de pr is ión mi l i t a r 
r-orrecrion al. 
I n ^ n d i o ftft l a s r i i c a r & p a do B s n á r q u e ? 
Dicen de L é r i d a que en la azueare-
r<»'(fe B e n á r n u e z se produjo un incen 
dio que l ia durado tocia la noche y 1 
m a ñ a n a ú l t ima . 
Los t raba ¡os de _f,ytineion se real} 
rnron" con grandes dificultades por 1; 
fal ta de medms. 
La incomunicac ión a oue condena e1 
temporal de nieves impide conocer lí> 
masnitud del incendio. 
No se tiene noticia de !io haya ocu-
rrido ninguna clesííracia personal. 
A Madrid. 
Esta noche salieron para M a d r i d e; 
uresidente • de l a - D i p u t a c i ó n y el di 
ru tado ppñor Alegre, los i^residentes 
de las Diputaciones de Tarragona A 
L é r i d a , el viceuresidente de esta úl t i -
ma y varios dipuindos. 
« V i d a S i n d i c a l » . 
Se ha publicado el pr imer n ú m e r o 
del spmanario sindicalista t i tu lado «Vi-
dn, Sindical» . Publica- un manifiesto 
suscrito por P e s t a ñ a , P e y r ó , Abella 
'y otros significados sindicalistas, en 
el que so pide la apertura :y lega-liza-
cdón de ios Sindicatos, que no pueden 
desentenderse de los problemas na 
cionales. 
Agrega que hasta ahora estuvieron 
suneditados en su ac tuac ión a las; 
orientaciones de la escuela anarquis-
ta ; pero que en adelante deben si: 
luarsc cu tina estricta neutralidad, pa 
ra hacer efectiva la un ión del proleta-
'ado ca iu lán . 
L a c u a n t í a de una estafa. 
Por les Irulii ijHs d:'l jiuez iust i'ucior: 
y del ingp.ecto.r de Te lég ra fos que &tí-
t iendi ' i i cu &1 f-uma.rio y expediente sa-
l ía sabido que lo cslarado en la Con-
i ra.) de Te l ég ra fos de-eista (dudad as-
Conseio de guerra. 
En- la Srla d ír .s l icia del cuartel de 
"Roerer de Latiría se ce lebró un Conse-
jo do p-nerra cor,ira los naisanos Ma-
riano Saillcs y Juan Mader, acusados 
de recibir y propagar per iód icos que 
hac ían c a m p a ñ a s revolucionarias. 
El fiscal p id ió para cada uno la lio-
na de cuatro años de pr i s ión y el dtí 
fruisor la absohic ión . 
Guardia c ivi l condenado. 
Por el deli to de estafa ha sido con-
donado a la pena de dos meses y un 
lía un guardia c iv i l , cuya causa se vio 
ori Consejo de saierra ordinario. 
Sumaria sobrese ída . 
H a sido sob re se ída la sumaria enn-
t-jfi el teniente de I n f a n t e r í a don Me-
ntón Gómez, acusado de supuesto de-
"ilo de de tenc ión ilec-al. 
Conato de mot ín en un merendó . 
En el mercado de San Antón hubo 
•sta m a ñ a n a un conato de mot ín en-
•rp jas verduleras y el inspector de la 
(¡uardí . i urbana, señor Elór ín . 
A és te le a-riTijar-m una l luvia dr 
verduras A7 le rompieron el 'uniforme. 
Se bpr. be-jiM varias detenciones. 
Entierro de un somrtenista. 
Todavía no han sido d'd'^rndos lo; 
isesinos del somatenista Buiz . muerte 
' donrlTigo en la barriada de San An-
drés-." • " , 
t i by se verificó el ' ín t ierro de la v u 
¡ ¡ i , . . : , prcsidieiiido las mi ion • ¡dados 7 
lídf.iiendi. leí siente ])úld¡co. 
A ú l t i m a hora han coanpa.recido an 
e el juez do.s sujetos que no han po 
Pdo e:;pi¡ca:r d ó n d e so encointrabai 
1 la luna en que S3 enmotió el crianen 
i .us séfias pensonales dé estos i n d i 
•.•Idilios parece que coinciden con la* 
pie dieron de los asesinos algunos q u 
"os vieron h u i r d e s p u é s de cometid' 
ú cr imen. 
L o s do i en i dos pasaron a l a cá rce 
"nconninicados. • ' , 
MlAimMZAt-i'JRÜGíA.TrBmíM 
i-ífiiíiitü dé jrs a ¡¡ y da ¿1 n ^ 
ESPEeiRWSTH EH PKG'J SECRETS 
Conpalta d o l í « l y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.° 
paBOCTOR TAJLJLJEmmt 
Í ^ V i a « d i g e s t i v a s M \ 
i A L A M E D A D E JESÚS © E MO» • 
S NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 ' 
« • n a M i B ! r - " « « a i a n H B 8 a H a i i a » a a B « R w 
O O M F» A rsr I A M O K A IV o 
H o y : T A R D E , A L A S S E I S Y M E D I A G.a D E ABONO 
B E S S E M E U S T E D C r i o i , ^ T ^ N ¿ 
NOCHE. A Lftfi D I E Z Y MEDIA E N PUNTO / 
Repos ic ión de la gni ndiosa obra en cuafro actor, del glorioso áoi Ben to 
l 'ó iez G-aldós, t i ' . u b d á : 
m*W I B B 9 . — O o r o n a a 
f l o r e s . Teláfonot números 7 - 5 5 
L A S E Ñ O R I T A 
F A L L E C I O E S T A M A D R U 3 A 0 A 
A L á E D A D D E 8 ) 4 Ñ O S 
P ? , I . i » . 
Sus desconsolados padres don Aurelio Gómez y. doña 
Venancia Castillo; hermanos Asunción,, Glaudio 
(ausente), José y demás parieotes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sen-
sible pérdida y "les ruegan ssistan a la 
conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy, a las . dos y mecha de la tai de, 
desde la casa mortuoria, calle de Alsedo 
: Bustamants, número v, al sitio de cos-
tumbre: favoresfporlOs que les quedarán 
aiii'tidecidos. 
. Santander, 21 de enero de 192i'). 
1 -'. 
El arreglo de las calles. 
ue 
Nuestros lectoires saben que en la 
•alie del Mar t i l lo se l i an efectuado 
• ¡ r i l a s oiüi^as, para -las cuales l i a ba-
lido 1 reresidad de ahir-iir zanjas a uno 
v ótiro ládó. Tn .ndjlén saben qne, por 
0 nijanos on l a pai'te correspondiente 
ú edificio del Banco Mercan t i l , basta 
'ia esqnina d e ' H e r a á n - C or tés , esas 
sbnais lian tenniinado. 
ü ie i i . Pero lo-que n o saben es par" 
fuié iliablos, i l n a vez teraninadas las 
biras, lian, qiiiedado all í montones de 
úrdr.-ts de di versos y vokiiininosos tá-
ñ a n o s y montomes de t ie r ra , hoy con-
.-AI f-d-i. en Inairro sistema «salpica-
ra jes» . 
NosoftiTos vamos a expliicánseio. Esas 
• i . ' l¡ as y ese bamrc Wun quedado allí 
-WÜ estorbar bueniannente a los tran-
euides y pai'a poner de paso u n a de-
1 cada no ta de abandono y fealdad en 
"• (•]]••.: c é n t r i c a parte de l a pob lac ión . 
.Es tá claro? 
•Se nos figuira que vamos a peirdei 
1 tiempo al pedir que tafos estorbos 
liesapar'eziva.n; pero, en fin, nosotros 
¿ E s poslíble que boy sin fa l t a quede 
1 . "nnrado tugiaar sin las piedras 3 
.in &] barco? 
l í t ad ia l a pregn.in.ta nos sentaanor-





aiza un interesant 
¡ N A T O R I A S C A M P E O N E S D E 
S E C C Í O N . — G R U P O B 
P R I A I R U A V U E L T A 
P r i m e r g r u p o : 
Enere, ^-í .—Castre, E. B . C.-Eclip-
e I I F. C , en Castro U r d í a l e s . 
S e g u n d o g r u p o : 
Enero 24.-—Barreda Spor t -Peñacas -
i l lo E. C , en Torrelavega. 
S E G U N D A V U E L T A 
P r i m e r g r u p o : 
Enero 31.—Eclipse I I F . C.-Castro 
B. C , en Saidander. 
S e g u n d o g r u p o : 
Enero 3 1 . - P o ñ a c a s t i l l o F . C.-Barre-
la Sport, en Peiiacasli!1:,. 
S E M I F I N A L E S 
Febrero V.—Vencedor del primes 
p í t p o contra vencedor del segundo, 
lámp'o del primero. 
!'\ !)i-ero 14 .—Repe t ic ión de los mis-
nos en el campo del segundo. 
Fobrcro 21.—Fecha l ib re para caso 
le.empate, en campo neutral . 
E i « c r o s s » d e l a G i m n á s t i c a . 
•Dejando por medio la fecha del m 
n cuyo d í a se celelira.rú la. anuncia-
ia prueba, in fan t i l de nintopies, se 
MUÍ ocia para el d í a 31 del corriente 
111 nuevo ¡tqrioss», carre&pendiente al 
lailediaarfio de Ja F . A." M . 
Se enca.rgn.rá .de su o r g a n i z a c i ó n la 
nit«-ií*iaKta Real Sociedad G i m n á s t i c a , 
de Torrelaveg'a. y se c o r r e r á en l a ve-, 
ñ-na- c iudad sobre un pintoresco re-
'on ido que oportunamente- daremof-
1 conocer a nuestros lectciro?., 
Desde esta feciia, queda abierta la 
nsc r ipc ión para el «VIH cro^-s de 
"ociedad Gímnuteiica, en Torrelavega. 
•in necesidad de abonar d ere cito al-
mno.- Pueden los Clubs, por tanto. 
üri'.'.Irse a. la mencionada Soc iédad . 
m i n iando las listas de sus corredores. 
POB TELEFONO 
R e f o n - z a n t f o i ? " O'r.1!. 
BARCELONA. 20.—'Él Club de Fút-
"vol cBarre-lona», ba enviado a Mon 
evideo los pasa. jés y deanás ' emoln epífitos convenidos, para que se pon 
Tan Inmediatnaiijente en camino l o 
1 !.•;<';di'»-"s olhmpicos Uirugniayos Sea 
one, Urd i ana ra i i y el negro Andra 
'e. los cnades llogir.u ¡in en el piróxwíif 'VPfi flé febrero, entrando inmediata 
• -r -'.? a reforzar í a s filas del citad. 
Club. 
€oustilta da 11 a 1 y de SI» i 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L .FONO 9-15 
U n aspecto d e l p r o b l e m a de l a 
ppu Y T Í V S U R I F A R U S 
ronsu l t a : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 . 
'ESO, Q. Teléfono fí-ofí. 
F r a c c i o n a m i e n t . o d e l a p r o p i e d a d . — L a 
r o t u r a c i ó n . — ¡ ¿ I C a t a s t r o . — E l c r é d i t o 
a g r í c o l a . 
Don C á n d i d o Casanueva, ex diputa-
do por el d is t r i to sabnant-ino de Le-
desma y notario de Madr id , nos habla 
en los renglones que siguen del pro-
blema de la t ierra en una región don-
Je es t á vcrilicán-dose la d i sg regac ión 
."i las grandes propiedades nobiliarias. 
¡La t r ans fo rmac ión plantea una serie 
Je interesantes problemas técn icos , 
económicos y ju r íd icos , que en esta 
breve conversac ión no" han podido 
abordarse; pero quedan sugeridos. 
« * * 
—.La propiedad de la t ierra en el 
dis t r i to de Ledesma—nos dice el señor 
C a s a n u e v a — e s t á bastante fraccionada 
in 'genera l . Digo «en genera l» , porque 
aún quedan algunas muestras de gran 
propiedad y de latifundios, en ciertois 
pueblos; de setenta y uno que tien'e 
y d is t r i to , en unos seis. Pero aun es-
tas reliquias de los grandes dominios 
•eñoriales se van parcelando t a m b i é n . 
\ s í , puedo citar los nombres de va-
iaa corporaciones vecinales que en los 
dtimos años han comprado posesiones 
le a r i s t ó c r a t a s y las l ian dividido. Por 
•ierto que el precio de compra no ha 
ido reducido, n i mucho menos; pero 
os labradores pagan con gusto, aun-
jtíe sea con alguna demasía- el acceso 
1 la propiedad de la t ie r ra . . .Y a im 
ne parece que hacen bien, 
— i ? 
—iLa Agr icul tura , en aquella reg ión , 
a poco a poco progresando ; perfec 
iona los m é t o d o s de cul t ivo, u t i l iza 
mnlifimente los abonos, emplea ma-
ninaria moderna... A l hablar del pro-
greso agr ícola conviene prevenirse con-
ra las exaltaciones de algunos após-
oles de la- innovac ión , que aspiran a 
ver a los labriegos cult ivar todos los 
errenos, adquir i r todo linaje de má-
quinas, derramar abonos i'ior todo& 
ados, e t c . . , 1 i : i l f i 
Este concepto del progreso agrario 
•s producto de la ligereza de algunas 
.ersonas que se obstinan en hablar 
le la Agr icu l tura , teniendo, acaso, dt-
11a unas ideas suministradas por lec-
uras, pero careciendo de todo conoci-
niento positivo, experimental. Estas 
vergoñas han dicho, por ejemplo, que 
n a doloroso que E s p a ñ a tuviera una 
orc ión de t ierras , sin c u l t i v o ; que 
ra menester laborar en ellas, arran-
arles producto. Los labriegos, en mu 
has regiones—en la- que yo represen 
0, verbigracia,—han seguido ese con-
ejo. Han roturado incansablemente . 
an destruido montes ; han arrancado 
rlllones y millones de h e c t á r e a s a lo;-
•astos y a los bosques. Y ¿, qué ha ocu-
rido ? Qne a los dos o tres años de 
1 r o tu rac ión , agotada la fer t i l idad que 
as diera el «humus», aquellas t ierras 
•.penas r e n d í a n producto y era anti-
i inómico, era ruinoso seguirlas cul-
Jvando y h a b í a que abandonarla?;. 
1. sí. por una idea falsa de_ mejora, se 
an producido, sin n ingún beneficio 
ai;i la AíiTicultura, d a ñ o s inmensos a 
1 G a n a d e r í a y a la riqueza forestal 
e E s p a ñ a , y así puedo decir que el 
einte por ciento, aproximadamente, 
!e las t ierras de labor de la comarca 
e Ivedesma p roduc i r í an m á s como pas-
izales que como terrenos de sembra-
do. 
- ¿ 1 • • v , 
—.Los p e q u e ñ o s propietarios rurales 
' s t án siendo gravemente pér judicauoh 
iür la forma en que se ' e s t án efeo-
aando los t'-aba-ios del Catastro, y s i 
aO se remedian los desaciertos comé-
alos en esa operac ión , creo que toda 
.1 Agr icu l tu ra castellana va a sufrii. 
m nido golpe. 
Los funcionarios del < Catastro reali-
zan l a va lorac ión de tierras, en Sala-
nanea, ce la manera m á s caprichosa 
/ a rb i t ra r ia que puede imaginarse, 
"'ara ahorrarse reconocimientos de te-
renos demasiados frecuentes, asignan 
1, extensas zonas de campo una uni-
"ormidad caprichosa, una igualdad de 
•ondiciones productivas que no exis-
e; as í muchas t ierras reciben, según 
1 dictamen de esos -funcionarios, va-
or enormemente m á s elevado que e-x 
me positivamente tienen, y como con-
mcuencia se les impone una t r ibuta-
•ión t an abrumadora que en mucho> 
asas sapera al producto del predio, y 
1 dueño de és te le resulta prefcrible 
bandonanle que llagar la contribu-
i ó r . 
.Si prevaleciera este absurdo sisteme 
m e d a r í a n arruinados millares de la 
metros. ~i ? 
—Afortunadamente los labradores 
salmantinos tienen bastante bien re> 
suelto el problema del c réd i to . Apar-, 
ce de Sociedades como el Banco H i p ó -
te de Sociedades como el lianco Hipo-
tecario—cuyos servicios sólo son u t i l i -
zados por propietarios de cierta ,i.m-
povtanck;—y el M o n t e . d e Piedad de 
Salamanca, que t a m b i é n hace prés-ta-
mos a los labradores, hay en aquellas 
tierras una ins t i tuc ión para el c r éd i to 
agr ícola , verdaderamente ejemplar: 
la Caja Crespo-Rascón , ,que fué fun-
dada por los condes de ese t í t u lo pa-
ra beneficio de los labradores •salman-
tinos, a los que presta al 3 por 1.000. 
Esta obra b e n e m é r i t a , por cuya 
creac ión deben los campesinos de, Sa-
lamanca- venerar eternamente la me-
moria de los condes de Crespo-Ras-
cón, han impedido que la usura haga 
en aquellas tie{Tas los d a ñ o s que hace 
en otras comarcas de E s p a ñ a . 
V . S á n c h e z O C A Ñ A . 
Madr id . 
La situación en Marruecos. 
La infanta doña Lui-
Ceuta. 
L a i n f a n t a L u i s a r e p a r t e e l A g u i n a l d o 
d e l s o l d a d o . 
_ C E U T A , 20—La infanta Luisa v i -
si tó el campamento del R incón d e Me-
dik. a c o m p a ñ a d a de los generales San-
iurjo y Berenguer y de otras autorida-
des. 
Las fuerzas de la guarn ic ión r indie-
ron honores a la i lustre dama, que deŝ -
pués vis i tó la iglesia, c a n t á n d o s e un 
solemne Tedéum. 
Terminado és te las tropas desfila-
ron de modo br i l l an t í s imo . 
A con t inuac ión la infanta dis tr ibu-
vó el aguinaldo, consistente en bolsas 
•on bufandas, .calcetines, dulces, v i -
nos, tabaco, etc., etc. 
Luego se ce lebró un lunch. 
Desde Med ik l a infanta Luisa mar-
bó al campamento de Dar-Rifefie*. 
En el camino la rec ib ió el coronel 
^ranco, con una escoJta de lanceros 
leí Tercio, a c o m p a ñ á n d o J a hasta el 
'•ampamento. 
Se rindieTon honores a la infanta, 
.bsequ iándose la m á s tarde con un 
banquete de ochenta cubiertas. 
Doña- 'Luisa- vis i tó el Hospi ta l . 
A las .seis de la tarde le fué ofrcc:-
'o un , t é ^n la Comandancia general. 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
M A D R I D . 20.—En el ministerio de 
'a Guerra faci l i taron esta noche el si-
iruien.be comunicado oficial de Marrue-
cos : 
E^tn p lañan a, v a bordo del crucero 
«Reina Victoria Eugen ia» , l legó a C m i -
Su A1toza Real la infanta doña. 
I nisa, visitando los camnf mentos de 
;Rn''' 'n v do Riff ipl . distribuyendo e' 
A í'-'inaJd^ del soldado. 
H a sido recibida con ca r iñosás 
muestra-s de s impa t í a y vitoreada por 
las tropas. 
Vis i tó t a m b i é n Tflpj Hocriitales de 
O'Donnell y dw La Cruz Pola. 
Sin novedad en las zonas del. pro-
tectorado. 
VMOVVVVVVVVVVVVV̂ Â̂ Â'VViVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Telegramas breves. 
Especialista en enfermedades del 
tsrOMAGO. HIGADO. INTES-
TINOS y ANO. 
lo 1/' lio) y iit- j t» ¿ 
*»'<«O.«Í ' • •• -WÍ , • o-...v 1 . . . i . ... , i"A 
R A Y O S X 
O O N S Ü L l ' A P E 1 1 A I 
A l a m e d a P r i m e r a , C a s o del Gran 
f'iKf'.m*. principal iê uierda 
f Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11!* 1 Y DE 4 A 8 
TELÉFONO [816 
' r n r ' « r ^ . 9 . 1 . 0 i z q u i e r d a . 
i n t e n t a e n v e n e n a r - a s u m u j e r y s u i -
d a r s e . 
V A L E N C I A , 20.—La vecina de Cuart 
de PoMet Angela S a ñ a , ¿1 enunc ió a l a 
'• b i a rd ia civU que su mar ido Federi-
co Ur ie l h a b í a intentado cnvcnenairla 
con una past i l la de sublimado. Cuan-
do Angela se hallaba en el cuartel se 
presentói en el mismo una cunada j í e 
aqué l la , que man i f e s tó que Federico 
intentaba suicida ns*, a h o r c á n d o s e . 
R á p i d a m e n t e acudieron varios fruar-
liaa y evi taron que Fedeirico realiza-
ra su pirofpósito. Los móvi l e s del in -
>n to de en ven en amiento y suicidio 
han sido disgustos de fami l i a . 
E l m o n u m e n t o a ! « Q u i e t e » . 
TOLEDO, 20.—Comunican del To-
boso ba,be!rse rec ih idé not ic ia oficial 
le Pmrís dando cn'G.n'ta de la1 constit.u-
úéuúe la . Inula en pro del monunum-
0 a.l «Quii-ioie». La presidencia hono-
ra r i a ba sido aceptada 1 por el presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
Forman l a Junta las mar. significa-
das personalidades del arte y do Ta 
itera tura, entre ellas el in ic iador de 
"".a Comis ión . M . Adoltn E-alcaimles, 
pío e s t á t rabajmulo activain^nk' . 
Celebrada, la, nrinicra r e u n i ó n se ba-
icordado febcitair al alcalde del To-
''oso. KC finir Panto j a . v unirse incon-
'icion.almente a toda la bibor de fe 
Tunta central. 
n i ñ a : a p l a s t a d a s p o r un p e ñ a s c o 
¡TAFN. 20.—En •Cnfinbd. comido jT-
^•'h—• r.n IQ fi-laza del pueblo las n i -
' as >' •.••ía F o r n á n d e z Cnst-fn v (''aia-
l i n a Morales, de once y ocho años , 
o. •'".•• :'-ii,'. /laidas nof un gran pefías-
<pi-' -•• des T eml ió del castillo cer-
m&.- '••> • iil'f'i 'ices c r i a l u r a í ; murK-run 
n el edo . 
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Del asesinat > d e u n a señora. 
de 
Más detalles del crimen. 
B A R C E L O N A , 20.—El juez instruc-
tor del sumario ha circulado ó r d e n e s 
para la inmediata comparecencia de 
un pariente de d o ñ a Isabel, llamado 
Juan J o s é S á e z ; de una j o v e n , de 
unos diez y ocho años , que iba a dor-
mir casi todas las noches, acompañan -
do a la interfecta, y que precisamen-
te desde el viernes pasado no hab ía 
vuelto por la c a s a . . T a m b i é n o rdené 
el juez, al med iod í a , que se practica-
n m activamente las gestiones necesa-
rias para d é t e h e r a algunas personaf 
sobre las que, de momento, recaen 
sospechas. En v i r t ud de dichas ó rde -
nes, esta tarde q u e d ó detenido Felipe 
Mar t ínez , marido do una mujer apo 
dada la «Brujan, la cual hace tiempo 
estuvo en concepto de realquilada en 
casa de doña, Isabel. 
Según hemos oído por los alrededo-
res de la casa donde se ha cometido 
el crimen, esta señora detenida t en í a 
una hija que se casó con un tranvia-
rio. La famil ia no gozaba de muchas 
s impat ías en el vecindario, y, a rue-
pos reiterados de_ los vecinos, doñ; 
Isabel se vió precisada a despedirla, 
lo que consiguió tras reiterados tra-
bajos, pues los realonilados se nepa 
ban a marcharse. T a m b i é n ha sido 
detenida la suegra de Felipe Mar! 
néz, llamada Leandra, y no se ha po-
dido verificar la de tenc ión de la hij." 
de és ta , llamada Isabel, ^ por encon-
trarse en Valencia. Por ú l t imo, ha si 
do igualmente detenida una muier jo-
ven, que, según parece, cons t i t u í a una 
pesadilla para, la difunta. 
La joven Carmen Díaz , que en 'es-
tos iiltTmo's tiempos iba a dormir en 
casa de d o ñ a Isabel. pava hacerle 
compañía por las noches, ha manifes-
tado que las .dos gabardinas encontra-
das sobre el c a d á v e r eran propiedad 
de la interfecta, que laí? t e n í a colea-
das en el p a r a g ü e r o , donde ella las 
veía diariamente. U n a de dichas ga-
bardinas' ne r t enec ió al difunto esposo 
de doñ.i Isabel, v la otra la- usaba la 
interfecta. En dichas prendas se de-
bieron l impiar las manos los crimina-
les, pues aparecen manchadas de san-
gre. • 
L a , Po l i c í a ha practicado nn regis-
t ro , sin resultado, en el domicil io de 
Felipe Mar t í nez , oue habi ta en San 
Andrés . Según los informes que liemos 
recogid-> a ú l t ima hora, Felipe Mar t í -
nez, al ser detenido se en i r egó tran^ 
quilamente a; la Pol ic ía , habiendo ne-
gado toda pa r t i c inac ión suya en el su-
ceso, y explicando detalladamente , en 
dónde ha pasado todas las horas de 
los ú l t imos d ías . En cuanto a su sue-
gra, ignoraba el motivo por el que se 
le detuvo, y cuamlo se le h a b l ó de la 
muerte de doña t s a b é t , ha expresado 
sus sospechas' sobre el novio de un" 
niuchaeha atie. durante un reciente 
vn-e de d o ñ a Isabel a Zaragoza, dur-
mió en \k casa. 
Detenida en l iber tad. 
"Desfúén <$e jvréstar dee íaráe tón ante 
e l b'~7 <!r.~ar r - i . ^ l i n . h a sido puesta 
en l iber tad Isabel Má iquez . a cuya 
(Vhonr-iór) eonfedía importancia la Po-
lieía en los . pnrneros momentos. Pa-
rece ser qim h a manifestado no ser 
cierto oue hubiera setrnido a d o ñ a 
Isabel Alda , y h a a ñ a d i d o oue desde 
nue llegó a Barcelona, hace diez año», 
habita en c! convento de M a r í a I n -
maculada, en e l que conoció a dicha 
séñnra-, en (-u va ea^a estuvo vari i > 
Vfcces : pero "o p] s^bar'o ú l t imo. Hr" 
nec-ado t a m b i é n fuese ella l a q1" 
arrojase unos par d i t o s por debajo de 
la mierta. N u i v a , según dice, tuvo con 
la interfecta el m á s leve disgusto. 
L a i^oríera, de l a casa, que ha vuelto 
a declarar,, h » confirmado las manifes-
taciones de la a n t e ñ o r . a ñ a d i e n d o mm 
la que estuvo el s á b a d o erT el domici-
lio de la interfecta y volvió por la tar-
de, echando por debajo de la puerta 
unos papeles en blanco, fué u ñ a jo-
veii, que al preguntarla nité era aouc-
lio. con tes tó que ya s a b í a ' doña Isa-
b d que 'Hchps papeles, aunque "«t---
ban en blanco, inclicíiban oue d e b í a 
P"s:ir por r o a casa de la calle de A r a -
gón m í e ella conocía. 
No la conocían en los Bancos. 
l iia_ sofim-a, la viuda, de Chacón , 
nue vivió con d o ñ a Isabel, ha mani-
festado quQ. 'ásta no rec ib í a nunca v i -
Mtas._ que era n é u r a s t é n i c a . y ha dado 
renmiorables infoi'ines de Isabel M á i -
quez. 
En d .Tn7,e:r,do se ha recibido ü ñ a 
eonuinicación de l a Pol ic ía dando 
^ 'enta de nue en casi ninguno de los 
•Hancos de Bareolona conocían a 'loñ-s 
Jsab"l Alda. Unicamente en l a Bar. 
ba_de P r é s t a m o s y Descuentos a lqui ló 
•̂n 1916 ima caia. que conservaba en 
J a actualidad. Cantra la costumbre es-
al)le^da. dieba señora puso a su nom-
"i'e dicha caia sin dar a -u to r izadón 
o^ra, persona la abriera. Má' . 
tarde, en fechas distintas, concedió 
a u t o m a c i ó n p a r a abrir dicha caja a 
granéis , .a Garduña , y en 192) transfi-
ny 1* au to i i zac ión a Consuelo For-
r'a • No oe sabe si dicha n a f a contiene 
Valores, lo que se c o m p r o b a r á m a ñ a n a . 
" I yesultado do Ja autopsia, prac i i -
7 i i • 1la o v 5 d e j a d o oue. a d e m á s 
«e la héridá, del cuello, mor ta l de ne-
^esulad. presentaba d c a d á v e r hema-
fornas en las lieTnas y na corte en 
"na mano, causado, sin duda, al im 
tentar pnrar d golpe que con la v f 
IVS'A ,NICR*6 a! RXIE]]O el asesino. E l 
c-u^lií0 '? M a desgarrado desde d 
_ 1 1 
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ha nombrado madrinas de honor a las La simación inlemaeioriai, 
soñoritaí j que cursan sus estudios éáa 
los centros docentes -de esta ciudacti 
visitaba varias poblaciones, entre las 
que se cuentan Oviedo, Palencia y Va-
l ladol id . 
A la vez que aplaudimos sin reser-
S i g u e n s in a p a r e c e r los c r i m i n a l e s e 
vas la in ic ia t iva de nuestros siinp.áti-
cos estudiantes, les deseamos el ma-
yor éx i to en su laudable empresa. 
La Tuna e s t á formada por los si-
guientes j ó v e n e s : 
Presidente, don J o s é N á r d i z Pom-
bo ; contador, don J o s é San Vicente, 
y vocal, don Ab i l io Vil lavers . 
Director , el notable viol inis ta don 
Saturnino Samperio. 
Yio l ines : don Eugenio Cacho y don 
Juan l i a m í r e z ; bandurr ias : don Emi-
Hq Valdeoliva, don Manuel Salas, don 
Emi l io Castro y don Manuel Alvarez . 
mandolina, don Carlos Gi i t i é r r ez : laú-
^es: 'Ion T-'vancisco Bercedo TJrbane-
ja y don Alfonso V á z q u e z ; guitarras . 
don Vicente M a r t í n e z , don M a t í a s I1" ' 
m ínenez , don Antonio Calvo, do.-.-
^ n ^ . W x v ^ ? U l . f f r. Amadeo Calvo, don Francisco Bastan-
te, don Narciso Pol idura , don Jua--
M á l a g a y don Jul io M a r t í n e z ; pande-
ras : don J o s é Domínsruez. don Perfec-
to Man t i l l a v don Eduardo Don. 
Abanderado, don J o a q u í n M a r t í n e z . 
r ían indudablemente los criminales 
para robarle los valores que supusie-
ron llevaba encima. 
Esta noche el jefe superior de Po-
'icía y el comisario de la brigada de 
orvicios especiales han estado en el 
luzgado conferenciando extensamente 
con el señor Caplin. Luego se han 
trasladado a la casa donde se conws 
tió, el crimen, practicando un nuevo 
'•egistro, que d ió por resultado el ha-
'lazgo de cuatro t í tu los de propiedad 
de nichos en el cementerio nuevo, ex» 
endidos a nombre de d o ñ a Isabel / ' 
!a. válida de M a r í n ; diez pól izas de 
'0.000 y 2.500 pesetas, respectivamen-
te ; dos libretas, una de la Caja de 
Miorros y otra de Pensiones para la 
Vejez, con un saldo a su favor ; cinco 
t í tu los y varias cartas con disposicio 
nes testamen 
onterrase en la misma tumba oue su 
marido, que los cinco t í t u lo s fuesen 
entregados por el pá r roco de S a r r i á 
i unos pariientes de la interfecta oue 
habitan en dicha barriada. T a m b i é n 
ê tyin encontrado los papeles en blan-
co que la joven de oue antes habla-
mos a r ro jó por debajo de. l a puerta 
leí piso. 
D o ñ a Isabel deb ió de ser asesinada 
•d viernes por la tarde o el s á b a d o por 
!a m a ñ a n a . Todos los documentos en-
'•ontrados, así como la llave de la caja 
•pe pose í a en la Banca de P r é s t a m o s 
v Descuentos, se han hallado en una 
'ata que estaba guardaba en un ar-
mario. 
A pr imera hora de la madrugada ha 
údo llevado a declarar al Juzgado un 
matrimonio domicil iado en la calle do 
Sa lmerón . La señora , según parece, 
( n v o f>van amistad con d o ñ a Isabel 
Alda . 
U n a n u e v a p i s t a . 
Sigue obscuro el asunto del cr imen 
de l a calle dol Bruch . 
Hasta d e s p u é s de la ú l t i r a a hora de 
l a madrugada se estuvieron prac t i -
cando pesquisas, conforenciando el 
jefe supeirioT de l a P o l i c í a y el de l a 
br igada de servicios especiales. 
K l juez ha realizado varias di l igen-
cias dudante el d í a de hoy. 
E l juez estuvo en el Banco de Pres-
tamos y Descuentos, donde l a asesi-
nada llevaba en a l q u ü e r u n a caja. 
. Abier ta é s t a se encontraron once tí-
tulos de a 500 pesetas de l a Deuda 
peiipetua inter ior , cuatro de a 2.500 y 
uno de a 100; u n a ca r t i l l a de l a Caja 
de Ahorros con.442 peseta^ y 700 en 
metá l i co . 
No se sabe si l a mueinta tiene bienes 
en otros Bancos, pi íes en n inguno es 
conocida. 
A las tres y media de l a tarde fué 
trasladada a los calabozos del Pa.lacio 
de Justicia, Leandra Bilanco. antigua 
sirviente de d o ñ a Isabel y madre po-
l í t i ca de Feliipe Mmrtínezj a quien so 
detuvo al d í a siguiente do descubrirse 
el cr imen. 
F,dc e&tá detenido, t a m b i é n en los 
cnlabo/os del Juzcrado e incomunica-
do, como su madre pol í t ica . 
La Pol ic ía tiene una nueva pista, 
en l a que y a trabaja. 
Parece qne esn pis ta l a ha dado la 
declamación del vigi lante nocturno de 
l a calle d d Bruch, quien ha dicho que 
en varias ocasionéis, y a altas horas 
de l a madrugada, ha abierto el p'ojf-
m de l a casa a d o ñ a Isabel, qne ve-
C o m p a ñ í a J o s é M a c - L e n a n , 
C O N V O C A T O R I A 
En ausencia del "presidente del Con 
sejo de Adimn/Lstracióiu y del director 
gerenite, y como consejero de m á s 
edad, a pe t i c ión di^ los accioniista? 
; rmores Bast in , Corvi la in y Mac-Le-
niasn (don Federico, don j u a n , don 
í 'Munnlo, d o ñ a Mat i lde , d o ñ a -Isabel, 
ifta Ana, d o ñ a Blanca, d o ñ a Ange-
la, d o ñ a Consuelo y d o ñ a Dolares) 
^rrcisenitaaites de m á s . de l a m i t a d de 
Ins accionas, y conforme a los ar t ícu-
I-os 20 y 22 de los Kstalutos, convoco 
a j uní a general ex t raord inar ia , que 
l ^ n d r á lugüir en l a N o t a r í a de don 
Pedro de la. Holguera, calle de l a Es 
• i r b m , 6, el d í a 8 del p r ó x i m o me? 
i'.o febrero, a las once de l a m a ñ a n a 
a iodos los accionistas dé l a Sociedad 
Anóni ima « C a m p a ñ í a . José Mac-Lenan 
de Minas»., pa ra t ra ta r de los siguien-
tes extremos: 
Prrái iiaro.—Bieanoción de d irecto i 
gerente y norabramlento de otros nue 
vos. 
Segundo .—Des t i t uc ión de los miem 
¡iros del Consejo de A d m i n i s t n a c i ó n y 
i i> n d i ra in tonto de nuevo Consejo. 
V tercero.—iModificacióoi de los Es 
! a t u tos. 
. Bilbao, 21 do enero de 1926.—G 
ÜASTIN. 
Hoy, JUEVES: 
Gran moda: Estreoo: Wailace Reíd 
y Gloria Swanson 
en la comedia moderna en seis actos 
El domingo, 24: Exito grandioso: 
E L C A I O 
Rodolfo Vaienjinc y ñ g n e s Ayres 
^ r ^ S d a t l e i m s e ñ o r e , o g a i l - ; í á n r e r a T o o r ó n de taández tal 
" " ^ ^ I r ™ ^ ^ lj MOBISTA.-Galierón. 21, í.0 izíBierd 
L a T u n a E s c o l a i 
Anoche recibimos la g r a t í s i m a visi-
ta de la Tuna Escolar Santanderina, 
toimada por distinguidos jóvenes que 
estudian en los diversos centros de se-
gunda e n s e ñ a n z a de esta capital. 
Loa s impá t i cos «timos» nos deleita^ 
ron con la irreprochable interpreta-
ción de algunas de las obras de su in -
teresante y selecto repertorio, demosx 
trando una p r e p a r a c i ó n exquisita y 
aduiirables condicioneSi a r t í s t i c a s . 
Los estudiantes que integran la no-
t ab i l í s ima ag rupac ión , movidos por un 
plausible impulso de caridad digno de 
las mayores alabanzas, d e s t i n a r á n las 
cantidades que recauden a la suscrip-
ción para las obras del nuevo Hospi-
¡ t a l , impulso que se rá premiado, sin 
' g é n e r o alguno de duda, con los ma-
1 yores éx i tos . 
i L a Tuna Escolar Santanderina, que 
ll mm—mm—mm~—m̂ —~*~̂ ~'̂ —~ •••• • 
G r a n C i n e m a 
HOY, JUEVES, 21 DEfENERO 
A las seis hasta las diez. 
M D i l D E S I N T E R U O N A I E S 
Una parte. 
Saperproducción basada en un hecho histó-
rico, por las eximias artistas Lillian y Dorothy 
6ise. Seis últimas partes 
R E L <li o m Í X ii i Í X 
Cómica, en dos partes. 
Mañana, viernes. EL SAQUEADOR, por 
Frank Mayo. 
A . T O M E O R T I Z 
© M É D I C O G 
C o n s u l t a d « e n f e r m a d a d e s d e niño» 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s d« o n e s a una. 
A t a r a t a n a s , 12 ,1 .0—Telé fono 1 0 - 5 6 | 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r í e 
MÉDICO 
IspeolaHsta e n enffiriTte.da'lea d e n i ñ o s , 
Consulta de once a r^a. 
i T A R A Z ^ . Í Í A S . 1 0 . — T E L É F O N O . 6 . e f t 
CONSULTORIO 
DE E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑCC; 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los espeeialistas 
Jesús Mala,'Julio M. Riva y Federico Cebailos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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D r . CABALLOS 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D J E f o A 1 
P a s e o d e P e r e d a , 
3 2 , J .0 , derecha 
o s t u r c o s a v a n -
c e n s o b r e M o s u l . 
R e l o j e r í a S u i z a 
t̂lojts it todas clases y formas en OfO, 
plata, plaqué y niqiuk ^ 
Censo de n i ñ o s v a g a b u n d o s . 
R R ; A . - - K 1 (lopartameuto de Educa-
ción de lós Soviets ha coiuuuicado a 
los comisaTios del pueldo el resultado 
de su i n f o r m a c i ó n sohre el n ú m e r o 
de n i ñ o s vagabundos existentes en 
Rusia. L a Memor ia calcula que en la 
Rusia europea hay 150.000 n i ñ o s va-
gabundos y 300.000 semivagabundos. 
Kn estas cifras no figuran n i Ukran ia 
ni el C á u c a s o , en donde abundan ex-
traoirdinariamente las cr ia turas sin 
I logar. 
E n cuanto a los n i ñ o s abandonados 
de Moscou, el Soviet de dicha pobla-
r o n ha acordado recoger este a ñ o 
30.000 de ellos y d i s t m b u i r 20.000 en-
tre los canupeainos, a quienes se les 
l i c i t a r á a adoipitarlos mediante ofre-
cimientos extraordinarios de t i e r ra y 
le dinero. 
S e t e m e q u e l o s t u r c o s a v a n c e n s o b r e 
M o s u l . 
NTTF.VA YORK.—Según el corres-
•lonisal de la «Ghicago T r i b u n e » , en 
Uenas, el dictador P á n g a l o s ha fir-
•nado, o se propone firmar, u n acuer-
lo con los d ip l i imát icos b r i t á n i c o s pa-
•a una acc ián c o m ú n greco-inglesa en 
;aso de que. Tui rquía franqueara la 
•rentera del I r a k y avanzara sobre 
Mosul, como parece temerse para 
11:1 udo desaiparezcan las nieves. 
Añado el conreaponsal que en Ate-
nas se considera que p o d r á obtenerse 
f.'icilmente l a ayuda de l a Gran Bre-
fafta tenieindo en cuenta que las ma-
niobras 71 avales inglesas en el Medi-
t e r r á n e o tienen por objeto m á s o me-
nos cubieinto M a l t a y Chipre, y que 
as declaraciones de Mur.solini dicien-
lo que el porvenir de R a l l a e s t á en 
•1 mar no ban dejado de producir i n -
uictud en l a Gran B r e t a ñ a . 
E x p l o s i ó n d e d i n a m i t a . 
FLORIDA.—Rn un tren que llevaba 
u v a g á n cargado de d.inaanita ósto 
; 7. o expuosión. 
'lun l a pliaitatonmiá. iban vairios via-
"•ros, de los que tires resultairon muer-
os y quince heridos. 
TI r e c l u t a m i e n t o a u m e n t a e n I n g l a -
t e r r a . 
R n G B V . — L a e s t a d í s t i c a oficial ¿fc1 
•iluisterio de la Guerra dice que al 
nipezar oi a ñ o Ing la t e r r a t en ía 
Í4.937 soldados, con un aumento de 
'K300 respecto a l a misma feoha del 
' ÍÍO pasado. 
E n cuanto al reclutamiento, los tres 
.neses ú l t i m o s de 1925 han sido muoho 
mejores que los correspondientes de 
lító^, habiendo sido admit idos 5.182 
lumbres, contra 4.657 del mismo p o 
•iodo del a ñ o anterior, 
. o s obreros s i d e r ú r g i c o s c e s a n e n l a 
h u e l g a . 
BRUSELAS.—Los patronos s i d e r ú r -
gicos de Oharleroi han acordado 
eanudair los trabajos"y volver a en-
ender los hornos. 
Dejando a un lado a l a Asoc i ac ión 
S ide rú rg ica , los patronos se h a n d i r i -
gido d i r ec t í imen te a los obreros en- • 
v iándo les sobres franqueadas pkra la. 
•untcstación. -
E l g ran n .úmero de contestaeiones 
recibidas aceptaaidp las condiciones 
latronales has ido tan grande que bu 
lecididp a los fabricantes a tomar t a l 
l e t e r m i n a c i ó n . , . 
t a h u e l g á duraba desde el d í a 5 de 
iunio de 1925, y afectaba a 15.000 
hombres; 22 altos hcirno? rsfaban apa-
gados en l a r e g i ó n de Oharleroi. 
Los industr iales han pedido al mi -
nistro In te r io r que envíe fuerzas de 
g e n d a r m e r í a a la provinc ia para nro-
t.eger a los obreros que van a reanu-
dar el trabajo. 
D o s a e r o p l a n o s c h o c a n e n e l a i r e . 
ROMA.—En Civitavefochía, Jua^i^tv 
Jo ejercicios dos aoroplanos chocaron 
m el aire. 
I.iis aparatos qnedaro/n destrozados 
y los dos aviadores resnJtaron muer-
rus. 
M o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
LONDRES.—Noticias de l a colonia 
portugalesa do Lorenzo M á r q u e z d> 
:-o,n que ha estalliado un movimiento 
de c a r á c t e r rovolucioncr io , resultanr 
do muertos y heridos. 
Fa l t an detalles. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a . 
ROMA.—.Se desniiemite que se halle 
ecifemio el Cardenal Mímry del V a l . 
O t r o s s e i s b a n d i d o s e j e c u t a d o s . 
LONDRES.—Dospaclios de M é j j c o 
que si' han i . ' cüudo cu el «Da.ily Mail». 
dicen qne seis de los b a n d i d o á q u e 
asaltaron un tren en Guadaiajara ' y 
.1 • smaron a los viajeros, ban sido eje-
cutados en el acto de ser detenidos. 
H O T E L F L O R I D A -
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
F,] mejor situado y m á r e c o n ó m i c o d e l o a h o t e l « • m o d e m o » , 
I n f o r m a c i ó n de 
I desarrollo de Bogotá en los úl t imos 
años . 
C O L O M B I A . — S e g ú n la Memoria 
uiblicada _ recientemente por el Con-
ejo municipal de la capital de la Re-
uiblica de Colombia, en 1914 contaba 
l o p o t á con 128.406 habitantes, y diez 
iños m á s tarde con 170.880, o sea un 
lumente de 33 por 100 ; el n ú m e r o de 
"..scuelas, que en 1914 era de 58 suma-
ia en 1924, 69 : los ingresos totales del 
vlunicipio, incluyendo los productos 
"•utos del t r a n v í a y del acueducto su-
lieron a 2.069.878 pesos en el año 
'924, contra 594.317 pesos en 1914, lo 
ue representa un aumento de 284 poi 
10 en dicho per íodo ; los pasajes del 
n inv ía pasaron de 5.325.884 en 1914, a 
3.287.229 en 1924, lo que significa un 
uinento de 149 ñor 100: las mercan-
tas ex t r i ín i e ra s introducidas sumaron 
.966 toneladas en .1914, . y 14.755 diez 
ños m á s tarde ; las reses sacrificadas 
'eron 33.552 en 1924, contra 23.759 en 
•)14, y el valor de las propiedades, 
ne hace diez años se calculaba en 
1.000.000 de pesos, se eleva actual-
i^nte a cerca de 90.000.090. 
Fundac ión del Banco Central del 
Ecuador. 
E C U A D O R . — S e g ú n decreto e x p e d í 
'o por la Junta de Gobierno provisio 
1 U, se ha fundado, en el Ecuador una 
' 'n innañía A n ó n i m a que se denomina 
L ineo Central del Ecuador, y prac-
•uá operaciones de emis ión , giro, 
"f"pósitos y, descuentos. L a durac ión 
'e l Banco se rá de cincuenta a ñ o s , 
me empeza rán , a contarse desde la fr-
cha de registro de la escritura social, 
y p o d r á prorrotrarse por plazos deter-
minados, a net ic ión del Banco, por re-
solución del Poder Ejecutivo, p r l v i x 
mTOíizaoión especial del Congreáo . E l 
Rauco t e n d r á sus sedes en Quito y 
' luayaqui l y p o d r á establecer sucursa 
'es o agencias en las d e m á s capifca-les 
de provincia o en otras ciudades i m -
1 " ¡ t a n t e s del pa í s y del extranjero. 
F>1 capital se rá de dos millones de cón-
dores efuatoriauos y las acciones se-
r á n de diez, cincuenta, '-ien o mil com 
dores cada una. no pudiendo ser ena 
fenndap a Oobiprnos extranjeros. A 
pa r t i r de la fecha, en nue inaugure sus 
rnevaciones, t e n d r á el Ban^-o f 'entral 
el derecho exclusivo de emit i r billete:; 
nox fLj / . j -minn de oiiK'iifnta años , auc 
pe c o n t a r á n desde la fecha del registro 
de la escritura social, y ño r consi-
guiente ce sa r á el derecho de c. 
pios, de que gozan algunos Bancos, 
'os cuales e s t a r á n obligados a t r a n v 
ferir sus actuales circulaciones al Ban-
co Central . Este Banco e je rce rá las 
funciones de depositario, fideicomisa-
r io y agente financiero del Fisco, de 
las municipalidades, de los estableci-
mienfos de beneficencia e i n s t rucc ión 
púb l i ca y en general de^ todas.las ins-
tituciones de derecho públ ico y de las 
Corporaciones o Centros que reciben 
Subvenciones del Fisco y de las muni-
cipalidades o que manejen fondos pú-
blicos, fiscales o municipales. 
El Inst i tuto Hispano-Mexicano de I n -
tercambio Universi tar io . 
M E J I C O .—S e ha constituido recien-
bemente en la capital de la R e p ú b l i c a 
de México el Inst i tuto-Mexicano de 
Intercambio Univers i tar io , el cual i n i -
cia sus actividades contratando dos 
profesores e spaño le s para el año 1926, 
de acuerdo con la Junta de^ Ampl ia -
ción de Estudios e Investigaciones 
Científ icas de Madr id . Los gastos de 
viaje y los emolumentos de los c í ta-
los profesores son costeados ño r se-
senta v cinco esnaño les . y la U n í ver 
idad Nacional de México c o s t e a r á a 
u vez los gastos que ocasionen los 
iaies de los profesores mexicanos que 
l i e t a r á a cursillos en E s p a ñ a . La es-
encia en Méx ico de los profesores se-
•á de dos meses y durante los mismos 
l a r á n un curso breve, con validez ofi-
cial, y varias conferencias de divulga 
ión cicnt'fica. en la especialidad que 
•nltivcn. El Comiif' e s t á formado por 
ol secretario de E d u c a c i ó n p ú b l i c a d é 
México y el rqinistro de E s p a ñ a , en ca-
l idad de, nresidentes honorarios, el 
rector de la Universidad Nacional co-
mo presidente efectivo y el señor To-
má?' C P e r r í n . c a t e d r á t i c o , como se-
cretario, aparte otras personalidades 
mexicanas y e spaño l a s . 
JOAQUIN * 
L O M B E R A C A M I N O 
P r o c u r a d o r < W Y ^ H ^ ^ Á 
l o . T r i W r i » t * S S A N T A N D E R 
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Una madre apuñala 
a un recién nacido. 
M A D R I D , 20.—En eü pueblo de Par-
l a l a joven de veinte a ñ o s Prudencia 
Firanca,-dio.-aJuz u n henutiso •ni-fie-al 
que m a t ó de siete p u ñ a l a d a s , ente-
r r á n d o l e luego. 
)( 
A R O X I . — P A f l f N A 9 t L r » L Ü W K I I I i W n v J H DE ENERO DE 1926 
De nuestros corresponsales 
0 y ormacion la provincia 
' E l Pueblo Cántabro' en Torrelavega. 
E l X X V a n i v e r s a r i o d e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a i g l e s i a 
p a r r 0 q u i a l d e b e c e l e b r a r s e 
c o n l a m a y o r e s p l e n d i d e z . 
Si mieata-.a memor ia no nos es infiel , 
el día 15 de agosto del a ñ o actual, 
fiesta de fá Asunc ión , pa t rco iá de esta 
ciudad, hace veinticinco a ñ o s que se 
i n a u g u r ó la hermosa igi(;s¡a parro-
quial, cuyo' templo magn í f i co ' y es-
pléndido conistituye u n orgullo para 
Torrelavega. 
(Con vida- esta (y Dios se l a conserve 
muchos años ) el que fué alma y v ida 
de esa gnaindiosa obra; el que p id ió 
limosna a los buenos lonrolaveguen-
s e s para construir esa Bas í l i ca ; el que 
molestó a otras almas generosas do 
fuera de l a ciudad con el fin de que no 
faltase én n to igún momento el dinero 
suficiente con que pagar obreras y 
raateiriales para que el edificio sagra-
do se terminara. 
Ese ajpóstol, que todos conocemos 
y respetamos, ese don Qeferino Calde-
rón, se e m e i o n a r í a houdamente de 
contento, viendo , que sus feligreses 
queridos c e l e b r a b á n el XXV aniversa-
rio de l á c o n s t r u c c i ó n de esa iglesia, 
con fiestas s o l e m n í s i m a s . 
P a í e c e m u y pronto para hablar de 
cosas a realizar en agosto, pero no es 
así. Prevenir es gobemar; por esta 
razón, creemos que los elementos to-
dos de la pob lac ión , deben, con t iem-
po suficiente, preparar fiestas extra-
ordinairias, religiosas y profanas, pa-
r a que el p r ó x i m o d í a 15 de aírosto; 
sea fecJha memorable en la que pobres 
y ricos, viejos y Jóvenes , rclchren el 
X X V aniversario de una obra que nns 
Ihonra y enaltece. • f. 
No obstante, y atendiendo a la ra-
zón de que el santo del Patrono sólo 
. viene una vez al año en cada pueblo, 
blo de U d í a s ; los cuales s í i l ieron a dar ias fiestas que seJlevaran a efecto han 
una batida al monte «Corona», lo- ' de ser, seguramente, del agrado de 
í raa idó dar muerte a dos j a h a l í e s , do todos. 
El d í a 22, festividad de San Vicente, 
se c e l e b r a r á a las diez de la m a ñ a n a 
solemne función religiosa, con misa, 
cantada por un grupo de jóvenes afi-
cionados de la localidad, y p roces ión 
alrededor del templo parroquial . Du-
inias pampo arrotoias cada uno, don Ge-
neroso Guftiénrez,. aunque a l segundo 
liemois de hacer .conistar que sólo con-
s igu ió heriirlie, ea icangándose de r j m a -
iavlo don Gabriel Severango. 
Los dos heranosois ejemplares fue-
am paseados ( ( t r i u n f a h n m t e » por las rante el santo sacrificio de la misa, 
dáílleá 3» la v i l l a ; pero no h a n sido un elocuente orador sagrado d i r ig i rá 
la palabra a los fieles. 
Bs íe el programa, corto, pero 
f-abroso, que la mencionada Comisión 
de jóvenes piensa llevar a efecto, por 
i o cual la felicitamos. A su debido 
tiempo daremos noticia de cuanto en 
solos estos cazadores en for tuna; por-
pie en otnu bat ida, organizada por 
den Calilos Esoalante, de Mazcuenras, 
y en l a que toimarom parte otros aficio-
nados, cuyos nojnbres ignoramos, die-
üfl ni .muíe a un lobo en Mozabro, ¡on mutute a u n lono en iviozaoro, i j - - ~ — ' V 
smii el m a ^ r u n j o v » . llamado: ^ . t , d e d e s p o d i d a . 
Anoche, a las nueve, se remueron 
en fraternal banquete para dospedii 
al guardameta muriedense, que mar-
cha a cumplir sus deberes mili tares, 
muchos de sus entusiastas admirado-
Pepé, y paira que el d í a fuese com-
plejo • en oaoeiría, basta don Alfredo 
'.ój- '•/. se nos a p a r e c i ó con una doce-
na de sordas. 
PelicitaL'nos a • todos los afortuna-
dos. 
t i e n e n r a z ó n y h a y a u e d á r s e l a . 
Los Vecinos del har r io de L a Pesa 
se quejan do que no pijeden t ransi tar 
wr' íSiS cal!.-jas, por las malas con 
lioiónaieis en que se eniouentrian, y lo 
¡jfropio U-s ( icurre con las camberas 
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" R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de w a' i y de 3 a 6 
CABEZON DE LA SAL 
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No piden que las arregle el A y ú u 
tmnienito, porque no tienen seguridad 
Es necesaxio que cada entidad y ca- 4) con»2.gü.iirlo, deludo a que se les va 
da vecino de ideas p r á c t i c a s que sir- . 
van paira preparar un nrugnuiia i-spc-
cial de:fiestas a celebnur en esa fecha. 
Como coincide- el quince .de agoste 
con d ía de domingo v adonnis son fo-
chas eii que.se celebran lo? festejos 
en honor de la Virgen^ Grande h a 
A s u n c i ó n ) no ponemos en duda que 
puede .organizarse algo soncillamen-
te extraordinairio. i< 
Por lo pronto y a sabemos que la 
Coral de Tórrelaveg .-i [wi-p.-ira 1111 ex-
tenso p rograma y qno áféhs ^ g r ü p á -
ción se dispone' t a m b i é n a . ' inlerpre-
inenfeir diciendo que no ba.v 
dinero; p . n i ) sí iiidcn al s eño r alcalde, 
que esas obras que ellos juzgan d-
i • u l u l a iMVi-csldad. se hagan por pres 
l ac ión personal, y como esto no oca. 
fiaría ningam gasto a l Munic ip io , no 
vemos incoaiveniente alguno en qui 
el s e ñ o r Bot ín haga porque tales pr.-s 
taciuines se lleven a cabo en el túéuf 
breve 4)1 azo posii)le. / 
Por nuestra par-te quedan esus 
• •inos coii.n.ipiT;!u,¡(Íi)S y espeiraanos qm 
[lúestfa pr imera autoridad local hagv 
lo p rapio. 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artíonlos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES E X T R A - P R E C I O FIJO 
TORRELAVEGA (EsQUina a la Plaza Mayor . -Te lé iono 150 
tar una, g ran misa y a r an ta r q u i z á 
u n a marcha' que" l l a m a r á ' pódé rosa -
mente la a t enc ión . 
Pyes bien, si todos ponemos a tiem-
po nuestro grani to de aireña, se pue-
de celebrar el X X V aniversario de la 
con i^ rucc ión de ñ u e s t r a iglesia, de 
m a n é r a excepcional. Nosotros, dis-
puestos estamos a colaboirar con el 
mayor de los enitusiasmos. 
Pe.rn no debe de dejarse l a pí'giaaii 
zaci'ón para ú l t i m a hora. 
E l m e r c a d o d e h o y . 
A . j u z g í i r por los mercaderes.^lieg.'i 
dos á otn. ciudnd ayer nnehe. hoy lía-
brá jmnena anima>c;i6^ en las ptaxa v 
tiempo es qu ién d i r á la ú l t ima 
palabra, porque si llueve o Í ' aniza 
los compiradpres e s c a s e a r á n . 
M L e t r a s d e l u t o . 
A;, la .avanzada edad de setenta v 
cuatro años , ha fallecido en esta ciu-
dad,- la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
Bilbao Inrnii;urtiet:a, habiendo recii 
bid'p, todos los Santos Safj'nanoTitos. 
A • sus. dow^i-nisnlados hijos don Ral 
muipdo. don Pedro y d o ñ a Delflña. b i -
jos, po l í t icos , entre los ano se ha.']!! 
nnostiro querido amiso don R " 
P e ñ a : nietos- y d e m á s parientes 1 
expresamos, nuestro muv sentid!» 
sanie, d e s e á n d o l e s l a ñ e c ^ s a r í a resic-
nac ión c r i s t i a í i a para sufr ir esta sen 
sible desg(racia. 
Los q u e n a c e n 
Rfi Sierrainiandn bn dado a 'nz n n a 
n i ñ á do'^a Fh-'ra P^T 'e/ Tricoven. fis. 
poM de don M a r t í n Franco J' > -
-^Fn esta chídad, din Q l n / î yj ni fin 
d o ñ a Mercodec F o r n á n d e z ^-^nrbez. 
'psrífa'* d" don L u í s Po^n-fnr"»^ Saájtos. 
«FfJ^^n las- dos maí r imonio f i . nues-
tra enh ora h!:ern. 
Xo. sabemoc; lo eM^ «-^vi, ppvo el caso 
'̂ s rpie para las ses ión?c dp.cine aiie 
anunciadas nara bov. ban ad-
auir-ido rntich'as •en^ra/Tás; ^ patec^r; 
las p e l í n i l a s son rio inS nno emocio-
nan-y agradan notabVmente. 
• • • 
O E C A B E Z O N O E L A 
E l acto tuvo lugar en el ' acreditado 
establecimiento de d o n - M á x i m o Cas-
t a ñ e d o . Durante la cena re inó la ma-
vor cordial idad y a legr ía , d á n d o s e en. 
tusiastas vivas al homenajeado San-
'•-iago U ñ a r t e , al Mmiedas F. C. y al 
deporte. 
Entre los asistentes al acto recor-
damos a los s eño re s J e s ú s Puente. 
Cacnria aforjtiinai^. 
Ság.-nr' la I v i ^ n racjja Bpi&i l^R- afi-
í d i í ^ d o s al r?f.^ort? c t ^ f i # Í q O : COTT:es-
o r í r d i e n d n ee.+ a vés: te s ' i T t o al Tnipn 
i m p u e s t o por don Anr-^jn (iürtíf? 
T í^fbprtv- r^tan «ííJfiftwríwOs i Qu iV^ro^ •'.» 
ñnSv T fíjfí BlaiTico,! de f»^ta - v i ' !a - don 
iHqynA T)^az v sai h i jo don Angel, don 
LIERQANES 
En sesión extraordinar ia celebrada 
por el Pleno de este Avuntaraiento, se 
aprobó la Carta Munic ipal formada 
para este Ayuntamiento, l a l is ta de 
'os mayores contribuyentes que tienen 
derecho a elegir compromisarios para 
las elecciónes de senadores y el alista 
niento para los mozos del actual re 
m p l a z o , inc luyéndose 54 mozos. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a c a s a -
c u a r t . e l . 
Dna F é r n a n d o Hoyo. 5>5 recetas; da 
\r-labros J a d o , viuda de N o r e ñ a . 
3§ . don Ventura Cuesta (pár roco) , 
•2o!: don- Francisco Hodr í rmez (vetori 
•ño) , 27: don J o s é Ot í , 1 0 : don Eg< 
jacio C a s t a ñ e d o , 1 0 - don Ventura Cu-
' ' ía, 25; don Antonio I loque j \ 15. 
A n i v e r s a r i o . 
•Se han celebrado solemnes honras 
Mmebres ñ o r el alma' de la - virtuosa 
• e ñ o r a d o ñ a Mercedes Cantolla. 
Con tan triste motivo enviamos núes 
no sentido p é s a m e a su viudo, don 
Rivero, y d e m á s familiares dr 
'n finada. 
E ! c o r r e s p o n s a l . 
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8UANCES 
A s e r v i r a l a P a t r i a . 
• En el ttfti corren de m a ñ a n a salen 
ba'rg el Ferrol los ióvenes de psta yi-
'la ^Tanuel Alb-n-pdua, r V r a r d n Oon 
ía lé^ .Tidio Lorenzo,. Tnsé V i l i >":i", 
OaniéJ Conzález, . Vicente Rerrevas y 
\n t r in io Herrera, que van n cumplir 
os d e l i r e s para con la Patria. ' 
One llpveu buen viaie v que pronlf-
•enr-amos el gusto de verles entre nos-
otros. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
* • • 
MURIEDAS 
P r ó x i m o s f e s t e j o s . 
Una Comisión de animosos jóvenes 
C a s t a ñ e d o , Gerardo C a s t a ñ e d o , I W 
•món Lanza, Dionisio Sofero, Césai 
Ve-larde, Manuel Salas y Víc to r JJata 
Kl memi, excelentemente servido noi 
>] a^TOflitado comerciante señor Cas-
anodo, fué del agrado d.e los comen 
sales. 
Teñirá mucha suerte el s impát ico J 
rivnn lor iar te v o ja lá que mav p rof 
'.o le veamos re tomar y defender de 
nuevo Icé colores del Club muriede ; 
té '-on bí valentífi , o1 arte y la serení 
i a d que le caracteriza. 
E l c o r r e s p o n s a ' 
, \ S A N T O N A 
R e n o v a c i ó n d e u n a J u n t a . 
El pasado domingo ce lebró la Socie-
iad de Armadores Pesqueros, de esta 
vilfa, la? junta general, en lá que se re-
,uqvó parte de la Direct iva de dicha 
mt idad , ciuedando constituida en la 
siguiente fo rma: 
Presidente^—Don Pedro' Valle San-
tamar í a . 
•Vicepresidente.—Don Francisco Mar-
••íxt. 
I Secretario.—Don Gabriel Miguel . 
t Tesorero.—Don J e r ó n i m o H e r r e r í a , 
i Vocales,—Don Luis . Sorroga, don 
Domingo Radiola A r r i ó l a y don Rarto-
lomé Radiola. 
D e l a m a r . 
. Con la quedada del tiempo volvie-
on a la mar los vapores pesqueros y 
igraron traer a t ie r ra algunas part i -
!as de chicharros y sardina. 
Continuamos con el tiempo metido 
•n aguas, y aunque sin frío existe un 
irado de humedad g r a n d í s i m o ; ade-
más la l luvia , lenta y menuda, pone 
las calles en un estado imposible que 
ni con zancos. . | 
D e s o c i e d a d . 
Para sus posesiones m a r c h ó don Ju-
lián del V a l . 
—Para Rurgos, don Carlos Fons. 
E l c o r r e s p o n s a l 
S a n t o ñ a , 19-1-926. 
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A N 1 E V A S 
F i e s t a s i m p á t i c a . 
El p róx imo pasado domingo, d ía 17, 
se i n a u g u r ó en el pintoresco pueblo 
de Cot i l lo la ins t a l ac ión de la luz eléc-
trica en este valle, asistiendo a dicho 
detó todos los convecinos del mismo? 
Por tal motivo fueron bendecidos 
los transformadores, patentizando- aŝ  
lá i n q u f ^ r a n t á b i e fe que todos los bue-
nos nnieveinienses profesamos. E l a-ete 
fX¡¿ emocionante, por el grandioso pú-
blico que .allí se conffregó. Los pileros 
focaron la Marcba Real y los cohetes 
tronaban las eall^s. Desde la tarde 
' - • I s á b a d o so llevaban a porfía en to-
jos los pueblos del valle. 
Antea do proseguir bay eme advé r t i r 
miQ r] pnnCi^áj*in$tfiá4or d'> ]« fipRta 
",a Sido el culto ingeniern electricista, 
huestr.o ravt icnlar amigo don Luis Pe-
reda F l o r d i . como director de los t n v 
' r i ' s de in s t a l ac ión , el cual en el cor-
'''sinrn tiempo que ha n e r m a n e ñ d o en-
tre nosotros ha sabido conquistar el 
afecto de todos los anieveguenses; y 
p a r í t r ibutarnos el homenajo de SV 
' •ariño ba organizado esta s impát ica 
¡a, oue p e r d u r a r á entre todos los 
í-mvecinos, que desde lo m á s ínt inr" 
do sus corazones le envían el afectuo-
so abrazo, que en nombre de iodos l * 
i . . ' .le. J. ' « u i - : 
go y entusiasta don J o s é Manuel Gon-
zález. 
Por la tarde se cons t i tuyó el baile 
de pi to y tambor a estilo de la Tier ru-
ca, siendo todo regocijo y a legr ía , en 
medio de una tarde esplendorosa, des-
pués de Una semana pisando nieve. 
En los Ayuntamientos l imí t rofes m 
se habla de otra cosa sino de la clarí-
sima y permanente luz que surte a 
Anievas la acreditada C o m p a ñ í a Elec 
t ra de Toranzo, y para hacer justicia 
a la verdad en estos d í a s se vienen re-
cibiendo numerosas felicitaciones de 
los pueblos de Molledo y Arenas, la-
m e n t á n d o s e de la débi l luz que sumi-
nistran a dichos pueblos las Empresas 
qim. ñor sabido, no seña lo . 
E s t á en proyecta el que esta misma 
Comnafí ía se propague, y ya han em-
pezado los trabajos de la corta de los 
postes para lo propio en los pueblos 
de BostromiOy Rinva ld iguña y Cieza. 
De todo ello e s t á encargado nuestro 
pr incipal protector, y deseamos le sea 
grata su estancia, entre sus futuras 
amistades. 
Mientras tanto sabe que en este riñ-
on de la M o n t a ñ a siempre le recibi-
rán afectuosos. 
; Anieveguenses!, m i m á s cordial en-
horabuena. 
E l c o r r e s p o n s a ' 
Villasuso, 18-1-926. 
U R O S O L V I N A del Laboratorio Ibc 
-o, es el riroducto que usted necesita 
nara combatir eficazmente su reuma. 
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E S C O B E D O 
El p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á una 
' " l i c ión teatral en el sa lón Remate 
Hermanos, de Escobedo, el r e n ó m b r a -
lo cuadiro aírtístáeo « S a n t a n d e r » que 
án acertadamente di r ige el joven 
ifícionado á a n t a u d i e r m o Alfonso . Pa-
' are jo. 
La función s e r á a las .cuatro de la 
arde v los precios económicos con el 
l n de qn-o todo el pueblo de Escobedo 
neda admi ra r l a laboir a r t í s t i c a - de 
ste notable e l e n c o .—L . R . 
N O T I C I A S O F I C I - L E S 
P U E N T E A R C E 
A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l . 
En el k i l ó m e t r o 4:11 de la carretera 
de Val ladol id a Sanlinid"!' . fué 'airo-
pel]ado'_po.r el aiftOíflióvfl S-2.092, 1 el 
vecino Eulogio T c r á n . de cincuenta y 
seis a ñ o s , casado, de oficio colcbone-
ro, con domici l io en l a calle de Var-
gas de esta pob lac ión , c a u s á n d o l e le-
siones en l a p ie rna izquierda, • con 
f rac tura de l a t ib ia . 
E n el mismo coche fué trasladado ¿l 
herido a Santander. 
El herido fué curado de p r imera i n -
icnción por el méd ico t i t u l a r de Puen- • 
te Aroe. 
E N T R A M B A S A G U A S 
T r e s p a r a d o s . 
La Guard ia c i v i l del puesto de En-
•Mliasa.guas ha detenido y puesto ai | 
d i spos ic ión del Juzgado correspon-
dicnte, a Antonio G a r c í a Ortiz, Fer-
m í n V i l l a r F e r n á n d e z y Domingo Se-
t ién U r r u t i a , de veinte, veinte y diez 
y ooho a ñ o s de edad, respectivamen-
te, quienes, y por l a sola ca.usa de ser ' 
forasteros, amenazaron e in ten ta ron 
agredir a Argent ino E c h e v a r r í a Rufo 
y Donato Delgado Maza, de diez y 
seis v diez y siete a ñ o s , con domicil io 
en Solares, que h a b í a n venido a En- ^ 
t.rand)asag:uas a pfísar l a tarde. 
E l Antonio G a r c í a produjo a d e m á s 
una lesvón con u n palo a Francisco 
Setién F e r n á n d e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
por haber recr iminado éste l a conduc-
ta de los de su pueblo. 
V A L D E G I L L A 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r . 
F u la m a ñ a n a del lunes a p a r e c i ó 
flotando en el pantano de l a Socie-
dad Anómima « Minas de H e r a s » , e l 
• a d á v e r de un hombre que no pudo 
ser identificado. 
Aparenta tener de v e i n t i s é i s a vein-
Mocbo a ñ o s , estatura 1.600 aiproxima-. •• 
dan)ent.e, afeitado y cortado el pelo -
recientemente, calzando alpargatas y-
n a n t a l ó n y chaqueta de p a ñ o negro. 
' En los bolsillos se e n c o n t r ó a l cadá- - ' 
ver papeles en blanco. 
/Se supone que l leva en las aguas 
m á s de diez d í a s . 
P O T E S 
D e t e n c i ó n d e d o s i n d i v i d u o s . 
. En v i r tud de orden recibida del se-' 
ño r juez de i n s t r u c c i ó n del part ido, 
ha¡n sido detenidos y nnestos a dispo-
nc ión de d í ó h á autc.rido.d, los vecinos 
le R a r ó v Lccffi ^ r a m a l a ñ o ) C é s V e o 
'e las Cnfvas Rodrícruez y R a m ó n 
Huergn Diez, de cuarenta v ocho y 
cincuenta v seis a ñ o s . r;>-->ectiva.men-
te, los cuailes se encnonlran procesa-
dos per l a d e s a p a r i c i ó n de don Mar-
celo RegÜftla, envo ba^bo tuvo lugar 
la. noi-lie del día. R d?l nasado noviom-
bre v cuyo c a d á v e r fué bailado en el 
río Deva el día. 15 del mismo mes. 
El Juzgado instructor ba elevado la | 
de tención a p r i s i ón sin fianza. 
/ S e r á n . ]nie.s. los de.+e^'dos los a."tn-
res de l a muerte del maestro señor 
Regüela? . 
Información del Municipio. 
Una carta de agrade-
cimiento de la familia 
Perioux, 
de esta loealidfvd' se propone'festejar b n r á efectivo nuestro apreciable ami-
e año la festividad- de su Patrono vvvwvvvvvvvvvvwvv^'^^ 
i i *. tan- ~ n i M T P A F l F R I O 
en lo que se rcCcre a la parte re- V M I ' 1 VPbf 
ügiosa como eh^lo que respecta a la I 
parte profana, " 
El proprama de festejos es s iemnrt 
n eyte tiempo de invierno harto difí-
c i l ' de c o n f e c c i o f l w ^ o r - l a inseguridad • 
del tiempo, y más cu la presente oca- 7 
.-.ión en que los d ías no se presentan 
E s t u f a s de p e t r ó l e o 
¡¡ A É I S D U ^ O S ü 
del B a r r i o y C o m p . 
Méndez Núñez, númQro 7 
D e n u n c i a a t e n d i d a , 
El alcalde s eño r Vega L a m e r á dijo 
:ayer a los periodistas- que h h í a re 
cibido una diemuiicLa contra un em-
pleado de l a Pescadera, quien al.ro 
neáló en su indus t r i a a una de las ven-
dedoras de dicho mercado. 
:Sobre l a doniMina. formulada áhri-
'•á un expied iionte l a AlicaJ] í a . 
C o m p l e t a m e n t e i n f l e x i b l e 
Habliando die este miamo asunto, 
lijo el s e ñ o r Vega Laonera a los re 
•i teros que en l a actualidad es tán 
•ván lrso a efecto otros expedientes 
toiñitpi oSfeofi tantos guardias munici-
•ales, a e n y á d o uno de embriaguez. 
>tro do aba.mb.no de servicio y el ter-
• ero , de o t r a , fa l ta grave. . ' : 
M alcalde di jo a los representantes 
ie la Prcn.sa que siendo exclusivas de 
s3 éstíra sanciones, se mositiraría en los 
•af.os a\'tu,ales t an inflexible como 1c 
b a h í a sido en otros seguidos de ex-
nnlsi iki . 
P a r a e l s o l d a d o c i e g o 
• E l presidmte del Círculo Mercan t i l 
• ••efior Soler,\ vis i tó ayer al alcalde 
hac i éndo le en-trega de un dibujo de 
dosco, que ced^ en buenas condicio-
>Í|s un contratisiia y que pudiera u t i -
Uzarse por el soldado ciego Fél ix Cue. 
vas, adir.uirii'ind;:.ije can l a cantidad 
leinmia per l a Ju i i t a de l a U n i ó n Pa-
'•riótica M.oin<,añ"vv.. -vi sobrante do. 
\í:"P'na.ldo • diel soldado. 
El álioail'de expuso ál ^eñor Soler la 
necesida.d de qne esitaVciáse ^ie kios-
cos seiam unnifoamics en tibda lá ciudad. 
" : t-hudoiM a Un modiela ún ico , pero 
quedó en dar cuenta a sus c o m p a ñ e 
ros de Corun rac ión . > 
P a r a l e s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s . 
E l empiresaiiMo del «Gran Xanema» 
lua enviiado una carta a l a Alca ld ía : 
pa i r t icapándola sú initen.cicn .do dar 
dos funciones gratui tas para ílos n i -
iliois d'e las escuielias púb l i cas . 
iEit pirimi-aro de estos espec táculos 
lern'irá lugiair el d í a 31 del coirrisMite 
a las once do la* m a ñ a n a . proyecUVn 
Icnse la peüiúoúlia ( (España eal Alh\i-
" i m a ^ » . 
Fl ailcaildia ba dado traslado de di 
ba carta al presidente de l a Comi-
: ip de Reneficencia, pa ra aue éste 
ny$te a lr,s n i ñ o s a asistir a t an sim-
pá t i co festival. 
O t r a c a r t a d e g r a t i t u d , 
E l seor V e g a L a m e r á h a recibido 
una ca r t a de g ra t i t ud de l a familia; 
Porioux, salvadores de los n á u f r a g o s 
leí vapor e s p a ñ o l . ((Alfredo», en una 
• laya francesa y a cuya famáláa con-
:¿ddó rocicinteinifelnte el Gobierno es-
n ñ o l l á cruz de Eeneficencia. 
IMI esta carta.se habla con g ran al-
'eza de miras de la h i d a l g u í a e s p a ñ o -
a y so elogia cumplidaamente l a con-
ducta observada por los n á u f r a g o s . 
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Del Gobierno civil. 
Un telegrama del go-
bernador de Córdoba 
• E l gobernador c iv i l de Córdoba , con 1 
motivo del o n o m á s t i c o del Rey, que í 
se c e l e b r a r á el d í a 23 de este mes, ha 
d i r ig ido a todas las provincias l a si-
guiente c i rcular : 
«La fecha del 23 de.enero, santo de: • 
Su Majestad el Rey, nuestro querido; -
Monarca (q. D . g . ) , no puede .pasar 
desapercibida, para los buenos espa-
ñoles , n i para cuantos defensores dé-
l a m o n a r q u í a y de los intereses pa- ' 
t r ios ayudamos l a ges t ión , del Gohier- i 
no que depos i tó en nosotros l a con-
fianza de su a c t u a c i ó n . 
Por estas razones y no debiendo Hí-
vidar los grandiosos actos de home-
naje que todos los Ayuntamientos de 
Esipaña rea l izaron el pasado a ñ o an-N:''! 
te Sus Majestades en M a d r i d , y a fui ; • 
de mantener vivo el e s p í r i t u que alen-
tó aquella m a n i f e s t a c i ó n de pa t r ¡o t i£ : ¿ 
mo m o n á r q u i c o , considero que ser ía 
oportuno que los Ayunlandentos de y 
provincia en dicho d ía 23 e n v i a r á n 
-.•míos telegiamas de fe l ic i tac ión a 
Su Majestad el Rey, hac i éndo lo en 
telegramas de lujo, 'cuyo importe ?e 
destina al sostenimiento de ía Cruz 
Roja E s p a ñ o l a , hene ^ " t a instifn-
'•i'vn que patrocina . Su Majestad la :, 
Reina y a cuya augusta s e ñ o r a se 
r e n d i r á de esté modo el testimonio dé 
nuestra a d h e s i ó n y respetuoso áfeeto.-.^í 
C A R I D A D 
l 'ara la desventurada fami l i a habi-
tante en la Corralada de San- Simón,.* . 
de qiue nos ocu ipábamos en ' nuestro""''1 
n ú m e r o de ayer, hemos recibido do ", 
•Rosa Ortiz Pando l a cantidad de una 3 
peseta. - , I 
Insistimos en sol ici tar-para esta P0-
l^ro f i imil ia la car idad de nucsti-pp 
lectoi i ' , . 
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Sección marítima 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
Po^o nuevo^podemos mani fe s tar de l a s i t u a c i ó n de los diferentes m e r c a -
^0S S e g ú n los ú l t i m o s informes rec ib idos , l a tendenc ia en e l mercado de L a 
m a t a es bas tante firme, aumentando un tanto l a d e m a n d a , aunque h a n dis-
Irninuído las cot izaciones , aunque p a r e z c a p a r a d ó j i c o . 
E l mercado de fletes de r e t o r n o — J i c e u n a r e v i s t a , f u n d á n d o s e en infor-
ciones de iLondres—se beneficia a h o r a de l a notable a c t i v i d a d de los mer-
ril/íos de cereales , provocada por l a d i s m i n u c i ó n de los « s t o c k s » y l a pers-
[C ptiva de compras m á s cons iderables del Cont inente . L a s i t u a c i ó n del «shi -
f ^ i n e » es muy favorable , y l a demanda sostenida de tone laje p a r a enero-fe-
hrpro lo mismo a l a sa l ida en el P a c í f i c o - N o r t e que en A u s t r a l i a , d e b í a re-
[ ercutir sobre los fletes de l a nueva cosecha en L a P l a t a , muy res tr ingidos 
I ? Je ]iace a l g ú n t iempo. E l a l z a de los fletes permite a los armadores e l 
mvío do buques a los pr inc ipa les centros de c a r g a , s e g ú n las neces idades , lo 
ue p e r m i t i r á establecer u n a d i s t r i b u c i ó n m á s r a c i o n a l del tonelaje y e v i t a r 
jas reacciones b ni tales de precios, qu^ son inev i tab le s en los puertos ates-
los de navios s in empleo. 
E n los mercados or ienta les d i sminuye l a a c t i v i d a d , p r i n c i p a l m e n t e , e n los 
auertos p r ó x i m o s a B o m b a y . 
E n A u s t r a l i a a u m e n t a cons iderablemente la d e m a n d a de cereales 
i éndose exper imentado un a l z a en tfig cot izaciones de fletes 
J E n loó d e m á s mersados sin carabi s imp- r tantes . 
ha-
• • • 
L a pesca. 
Ayer se h i c i e r o n a l a m a r nuestros 
escadores, regresando a Puertoch ico 
con bastante c a n t i d a d de s a r d i n a y de 
sarda. , . . , 
Los precios a que v e n d i ó la pesca 
aeron bajos, cosa e x t r a o r d i n a r i a , da-
da la crisis por que e s t á n a travesando 
Jos pescadores san tander inos , lo mis-
10 que los d e m á s del l i tora l . 
E l « M a a s d a m » . 
Ayer tarde f u é despachado p a r a H a -
oana, V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a U r -
lleans el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o « M a a s -
iam», con gran c a n t i d a d de pasajeros 
carga-general . 
E l « O r i a n a » . 
Pirocedeante de Hahaniia, Veriaoruz y 
escalas, e n t r ó a y e r e¡n nues tro puerto 
can gran n ú m e r o dis p a s a j e r o s y c a r -
el m a g a i í f i c o t r a s a i t l á n t i c o i n g l é s 
KOriana». 
S i t u a c i ó n de los barcos de 
esta m a t r í c u l a . 
« M a g d a l e n a R . G a r c í a » , en v iaje de 
üardiff a Santander . 
«Franr i sco G a r c í a » , en v iaje de C a r -
Üff a M á l a g a . 
« C a n t a b r i a » , en v ia i e a B a r r y . 
«Esles» , en S a n t a n d e r . 
«José» , en b a C a l e r a . ' 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en A v i l é s . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v iaje a 
hirdeos. 
« A l f o n s o P é r e z » , en L i s b o a . 
« P e ñ a L a b r a » , en H ü e l v a . 
« P e ñ a H o c í a s » , en B a y o n n . 
E l :(Oroya>,. 
E l p r ó x i m o d í a 24 z a r p a r á de n u e > 
fcro puerto p a r a l a H a b a n a , con gran 
Dantidad de pasajeros y c a r g a generai , 
si m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o « O r o y a » . 
Nuevo piloto. 
H a sido nombrado niloto del nai le-
bot « S a n J o r g e » , de la m a t r í c u l a de 
[Gi ión, nuestro querido amigo don E s -
tanis lao Diego. 
tLe fel icitamos. 
Barcos que se esperan . 
E n breve e n t r a r á en nuestro puerto, 
icón diferentes m e r c a n c í a s , el vapor 
f«Aikar».-
* * * 
T a m b i é n es espp^ad^, con c a r g a 
[general, el v a p ó * « P r u d e n c i a » . 
Movimisnto r*n buques, 
Entradosi: <(A]ler)), de Diilhao, en 
¡lastre. 
«Aupustn», do Castro-Urdi ja las , con 
mineral. 
«EtouTo». a d e m á n ; de W ü j b e t a á h a -
[ven. con c h a t a r r a . 
«Prnulencía» de Gij'óai, c a n cairga 
I general. 
"Florimda», de B i l b a o , cooi c a r g a 
| general. 
«Oldarnibuirg», a k a n á a i ; de Bi lbao , 
|con oarga g e n e r a l . 
I 1 Be&pachndns: «Al l er» , p a r a Requo-
|]ada, con abono. 
«Augusto . ) , p a r a S a n E s t e b a n do 
ittravia, on la s t re . 
^MamKafdUo», i n g l é s ; p a r a T y n e 
con m i n e r a l . 
carera 
" P r u d e n c i a » , p a r a B i l b a o , con . c a r 
8» general . 
M a i V P I a t a s u p e r i o r 
¡ Entrega i n m e d i a t a on este D e p ó s i t o 
t í K 0 - C o n s ú l t e n R p . prec ios por c a n -
rH l y y ^ o n e s a E d u a r d o de A m é z a -
i ^ B o m f a z , 1, 1 . ° . — T e l é f o n o , n ú m . 5. 
« F l o r i n d a » , p a r a G i j ó n , con 
general . 
((Cabo T r e " F o r c a s » , p a r a B a r c e l o 
•la, con c a r g a g e n e r a l . v 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o 
((Tiende a e m p e o r a r el t iempo en el 
Tolfo de C á d i z . » 
S e m á f o r o . 
( (Ventol ina . de l Nordeste; m are j a 
lilin del Noroeste; cielo cubierto; ho 
rizontos n e b l i n o s o s . » 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — i C a m p a ñ i a M o r a n o . 
A l a s se is y ined ia , l a o b r a en tres 
actos « B é s e m e u s t e d » . 
A l a s diez y m e d á a , r e p o s i i c i ó n df 
1a g r a n d i o s a o b r a e n c u a t r o actos, 
del glorioso d o n B e n i t o P é r e z C a l d o s 
((Amor y C i e n c i a » . 
S a l a N a r b ó n . — G r a n moda. H o y , 
jueves , estreno. W a l l a c e B e i d y Glo-
ría S w a n s o n , en l a comedia moderna 
en seis a c t o s : « E s t r a t e g i a f e m e n i n a » . . 
E l domingo 2^, é x i t o g r a n d i o s o : «El 
c a i d » . Rodolfo V a l e n t i n o - A g n e s A y r e s . 
P a b e l l ó n N a r b ó n . — H o y , jueves , por 
ú l t i m a v e z : « L a h i i a del c a p i t á n » , por 
B e t t y Compson y R i c a r d i t o D i x . (Mag-
n í f i c a s escenas de tempestad- en a l t a 
mar) . 
G r a n C i n e m a . — H o y , a l a s seis, 
h a s t a l a s diez. Novedades i n t e r n a c i o 
male s» , u n a pamte; ( ( R ó m u l a » , snper 
p n i i i n c c i ó n b a s a d a e n ¿an interesanto 
episodio h i s t ó r i c o , p o r l a s e x i m i a s a r 
ti itais Li i l l ian y Dorot l iy G i s h , seis ril 
tinnas partes , y « R a d i o m i a n í a » , c ó m i -
c a , en dos partes . 
i M a ñ a n a , v iernes , ¡cEl s a q u e a d o r » , 
por P r a n k Mayo . 
C i n e m a B o n i f a z . ^ A l a s cuatro,, s e c 
pi 'i p a r a nifios. 
iDasde l a s seis , s e c c i ó n cont inua . L a 
interesante serie «E l oro del p i r a t a » 
s e g u n d a y teroeira j o r n a d a . 
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Comisión del home-
naje al marqués de 
Valdecilía. 
S u s c r i p c i ó n popular p a r a construi i 
en S a n t a n d e r e l G r u p o E s c o l a r « R a -
m ó n P e l a y o » , como homenaje y monu-
mento vivo a l ins igne patr ic io y bene-
factor de l a E n s e ñ a n z a , e x c e l e n t í s i m » » 
s e ñ o r m a r q u é s de V a l d e c i l í a : 
S u m a anter ior , 36.704,05 pesetas. 
R e c a u d a d o en l a E s c u e l a nac iona l 
de p á r v u l o s del dis tr i to del Oeste , de 
l a c a p i t a l : s e ñ o r i t a F e l i s a Mateo , pe-
setas 5 ; d o ñ a S o l e d a d C á r a b e s , 2 . 
Anton io R o d r í g u e z , 0,60; G e r m á n N ú -
ñ e z , R i c a r d o R o d r í g u e z , P a c o M e r i n o , 
Pepe M e r i n o , A l f redo y P e p e F e r n á n 
dez; a 0,50; M a r í a P u e n t e , Josef ina 
G u t i é r r e z , J e s ú s L o z a n o , J e s ú s G a r -
c í a , J o a q u í n T o r r e y P e p e T r u e b a , a 
C,25; A n t o n i a R u g a m a , 0.30 ; V a l e n t í n 
C u b e r o , J e s ú s P a l a c i o s , M a r í a C o s í o , 
Sant iago R o d r í g u e z , F e r n a n d o T o m ó n , 
C a r m e n C u b e r o , A n g e l Vai-ona, A n g e l 
M a r t í n e z , a 0,20 ; C a r m e n L e a l , J e á ú s 
G o ñ i , R a m ó n M o r a y C o n c h a G a r c í a , 
a 0,15 ; E n c a r n a c i ó n y C a r o l i n a B a r r i o -
sos, T e o d o r a P r i e t o , Mercedes y R a -
fael C a ñ a s , M a n o l i t a y H i l a r i o V i l a , 
C e c i l i a H e r n á n d e z , M a r í a P a z , D o m i n -
go P é r e z , L u i s R o d r í g u e z , E u l o g i o S a u -
,sa, A n g e l i t a L ó p e z , P e d r o P a r d o , M a -
nolo R o d r í g u e z , F e r n a n d o Montea, 
L u i s a G o n z á l e z , P e d r o G a r c í a . J e s ú s 
P é r e z , P e p e Gal l ego , A m p a r o M e r i n o 
y L u i s G a r c í a , a 0,10. S u m a , 16,90 p r 
setas. 
R e c a u d a d o en l a E s c u e l a de H e r r é 
r a de I b i o , por l a m a e s t r a i n t e r i n a , 
d o ñ a Mercedes V i s p o : L u i s . M a n u e l a , 
M a r í a P é r e z y M a r í a G a r r i d o , a u n a 
p e s e t a ; A n t o n i a y C a r m e n V é l e z , & 
0,60 ; A n i t a F e r n á n d e z , 0,50 ; J o s é V é -
lez, J o a a u i n a . H e r m i n i a , m a r g a r i f a y 
C l e m e n t i n a V é l e z , J o s é , J o a q u i n a , 
V" jeto riña y F e r n a n d a D í a z . M á x i m a , 
Ju l io , F r a n c i s c o y L e a n d r o V é l e z , R e -
medios y M a n u e l F e r n á n d e z , M a r í a y 
Mar iano Gut iérrcv , , Mercedes y B o r r ó n 
G u t i é r r e z , A n g e l G o n z á l e z , C a r l o s 
M i e r y L u i s G a r r i d o , a 0,25.' S u m a , pe-
setas, 11,20. 
T o t a l genera l , pesetas , 36.732,15. 
L o s donat ivos se r e m i t i r á n ni nresi-
dente de l a C o m i s i ó n , don José dno. 
•ríp. de l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a d« 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de l a p r o v i n t i » . 
Magal lanes , n ú m e r o 2 i . 
Colegio Oficial Veteri-nario de la provincia 
unp. no-
ta de la Asociación 
de Ganaderos. 
Nota oficiosa. 
Dec id ido el inspec tor prov inc ia l df 
Hig iene P e c u a r i a , s e ñ o r E n r í q u e z , 
miembro de este Colegio , a no soste 
ner m á s p o l é m i c a de P r e n s a con l a 
A s o c i a c i ó n prov inc ia l de G a n a d e r o s , 
sobre el motivo por que h a sido de-
nunciado por este organismo a causa 
de las importac iones áe gariado de H o 
'anda, h a s t a que el Min i s t er io de F o -
mento r e s u e l v a e l expediente nne sf 
^stá ins truyendo p a r a comprobar la 
'enunci f o demostrar su fa l sedad, pa -
- e c e r í a l ó g i c o que l a A s o c i a c i ó n bicie 
ÍC otro tanto , en vez de d a r notas 
tendenciosas y fa l tas de v e r a c i d a d r 
'a P r e n s a , p a r a sostener su punto d' 
i s ta p a m a l í s i m o en contra de las 
C o m p a í í a d e l o s C a m i n o s d i 
B Í M f o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
importac iones , necesar ias a t o d a l a 
n a c i ó n consumidora , aunque per jud i 
quen los intereses pa r t i cu la re s de un 
sector de l a i n d u s t r i a nac ional . 
P e r o este Coleg io , que h a hecho 
t a m b i é n su i n f o r m a c i ó n a m p l i a entre 
los que pueden i lu s t ra r l e por sus cono-
c imientos c i e n t í f i c o s ; que h a compro-
bado con e l la p lenamente l a j u s t a ac-
t u a c i ó n de l funcionario d e n u n c i a d o ; 
que conoce los v a l i o s í s i m o s serviciob 
que 'le t i ene prestados a l a A s o c i a c i ó n 
y a su pres idente y que h a o í d o en di-
versas ocasiones hacer le j u s t i c i a ensal-
zando su c a p a c i d a d y competencia , no 
puede por menos de rectificar dos afir-
maciones e r r ó n e a s que contiene l a no-
ta de l a A s o c i a c i ó n . 
E s l a p r i m e r a . 'oue el expediente no 
se le ins truye a l inspector . S e ins tru-
ve p a r a aver iguar lo que h a y a de cier-
to en l a denunc ia , que no e s t á proba-
da, como se asegura en l a nota. 
Y l a segunda, que las reses l legadas 
i M a d r i d con glosopeda, s e g ú n afima-
ríón del s e ñ o r m a r o n é s de la F r o n t e -
r a , fueron reconocidas en Santander 
m t c s de su sa l ida y d e s p u é s de sufrir 
ríete d í a s de cuarentena , dos d í a s m á s 
de los necesar ios , no s ó l o por el ins-
nector denunciado por l a A s o c i a c i ó n , 
ríno por tres v e t e r i n a r í o s de este Co-
'egip, designados por la . J u n t a direct i -
va. y ñor el jefe ve ter inar io mi l i ta -
del " D e p ó s i t o de Sementa les de estn 
cap i ta l , e n c o n t r á n d o l a s sanas y cert1 
"íenndo de ello, v, oue si l l egaron en-
"er^ras a M a d r i d h a sido debido a1 
ntfl astado san i tar io pecuario del p a í s , 
i i t o v i o r a Iflá? importac iones v no pre-
i s á m e n t e debido a el las, porque esto 
'O es exacto , m i e n t r a s quienes lo afir-
•ncn sean solamente lop inl"resadop 
rp que sq prohiban dichas importa-
dones 
S - n t a n d e r . 20 de enero de 1926.—E! 
r r H d c n t e , M . R a m o s . 
Arfvsrtifno* nuevfimente a \09 
no BOstenemoQ porrep i f íondanc la 
acerca de los oriqinales que 
se nos r e m i t a n . 
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E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
-a C o m p a ñ í a h a acordado que en los 
l í a s 25 y siguientes de l ac tua l mes de 
:nero, a l a s diez y m e d i a de l a m a ñ a -
ia , se verif iquen los sorteos de las si-
guientes obl igaciones que deben amor-
izarse y el reembolso de las cuales 
crtenece a l vencimiento de 1.° de 
•bri l -de 1926: 
' .0—Obliqaciones de la l í n e a del Norte. 
8.252 obligaciones de l a I.3 serie. . 
3.134 í d e m de la 2.a í d e m . 
>.0—Obligaciones de la l í n e a de Tude-
la a B i l b a o . 
278 obligaciones de ,1a 1.a s e r í e . 
656 í d e m de l a 2.a í d e m . 
10 lotes de res iduos de l a 2.a serie. 
I .0—Obligaciones de la l í n e a de As tu -
r i a s . G a l i c i a y L e ó n . 
957 obl igaciones de l a l.1* h ipoteca , 
1.a serie . 
361 í d e m de l a 1." í d e m , 2.a í d e m . 
532 í d e m de l a 2.a í d e n i . 
369 í d e m ele l a 3.a í d e m . 
L o que se hace- saber p a r a conoci 
-niento de los poseedores de estas cla-
•es de obl igaciones, p a r a s i desean 
oneTjjrir a los sorteos, que s e r á n pú-
olicos y t e n d r á n lugar los d í a s , s e ñ á l a -
los en esta corte v en las oficinas dei 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m 
•mñía , paseo de Reco le tos , n ú m e r o 17. 
M a d r i d , 8 de enero de 1926.—El se 
•retario general de l a C o m p a ñ í a , V e n -
tura G o n z á l e z . 
A n u n c i o publ icado en l a « G a c e t a de 
M a d r i d » el d í a 15 de enero de 1926. 
A N T I C A T A R R A L ' 
lyúrciqyuareii 
H i i i i m i i w i i M w m ^ 
c í a s 
í Q u e d o aR' í r n r a f l o c o n t r a 
C A T A R R O S , T O ^ , 
P U L M O N I A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o d e 
l a s v í a s r e s p i r a t u ñ a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e e f í c a z . 
NO T I E N E C A L M A N T E S 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . 





L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo-
v ü n i ' s n t o deJ. As i lo e n e l d í a de ayer 
"uá e l s iguiente: 
C o m i d a s d i s t r ibu idas , 792. 
iEs-taaicias. c a u s a d a s por t r a n s e u n 
tes, 14. 
A s i l a d o s existeaites e n e l Es tab le -
c imiento , 1GÍ. 
L a h e r n i a 
es u n a t r a i d o r a enfermedad que ta l 
vez rio os estorbe mayormente en el 
momento actua l , pero sus moles t ias 
a m a r g a r á n vues tra vejez y su terr ib le 
peligro de 
puede echaros repent inamente en l a 
mesa de o p e r a c i ó n . 
L a s personas temerosas de l a opera-
c i ó n , o que no l a deban p r a c t i c a r por 
tu edad a v a n z a d a 6 a lguna contra ind i -
•ac ión , a s í como l a t i e r n a in fanc ia , si 
se t r a t a de n i ñ o s , deben adoptar en 
?eguida, pues c a d a mes t r a n s c u r r i d o 
a g i a v a su l e s i ó n , los nuevos apara tos 
le M r . B L E T Y ^ e l a c r e d i t a d í s i m o or-
topédico francés" t a n conocido en E s -
paña desde hace var ios a ñ o s . 
Mi l e s de pac ientes t ra tados ani-e-
•iormente dan fe que estos apara tos 
' a i a n t i z n n en todos los c a s o s : 
L a perfecta y absoluta c o n t e n c i ó n , 
la d i s m i n u c i ó n progres iva y r á p i d a y 
'a d e s a p a r i c i ó n definit iva de las her-
uas . por ant iguas , rebeldes o voluml-
losas oue sean. 
D E i S A P A T J l C I O N I N M E D I A T A de 
T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inhe-
entos a las hernia?* descuidadas . 
S U A V E S y , C O M O D O S , no moles-
an n u n c a , a ú n e m e el herniado se de-
'ique a ( A Tí O R E S D E L C A M P O u 
>trns t r a b a j o s pesados. 
Correspondiendo a l a confianza con 
me le h o n r a n t a n t í s i m a s personas , 
Mr. B L E T Y repite su v iaje entre nos-
•tros. H o m b r e s , s e ñ o r a s y n i ñ o s , v ír -
imas de hern ias , deben aprovechar 
*sta b u e n a onortunidad de cuidarse 
• presentarse s in v a c i l a c i ó n en : 
S ^ n t o ñ a . i u é v e s 21. Hote l B i l b a í n a . 
S A N T A N D E R , v iernes 22 enero, 
í O T E L G O M E Z . l l o r a s : ú n i c a m e n t e 
ê nueve a una. 
«Solares, s á b a d o 23, F o n d a P e d r a j a . 
B i lbao , dominco 24, Hot,el A r a n a . 
Barce lona . R a m b l a C a t a l u ñ a , 65. C A -
S A M A T R I C U L A D A 
d e s a p a 
O H 
desde 
N o t a s mil i tares . 
L o s soldados de cuota . 
JPor el m i n i s t r o de l a G u e r r a se h a 
dispuesto que los r e c l u t a s de cuota 
elesapxohados en los rec ientes ex4me-
nes yer i f icados en los d i s t in tos Cueir-
pos, pueden ingTresar, s i lo d e s e a í i , en 
l i rhos C u e r p o s p o r a p e r f e c c i o n a r s e ' 
en l a ins i tro icc ión , teniendo que ser 
e x a m i n a d o s c u a n d o l l a m e n a filas a 
los n a e i d o s en e l segundo semestre j 
no c o n t á n d o s e pa¡ra n a d a el t iempo 
7ue s i r v a n b a s t a que l l a m e n a l a O k a 
m i t a d del reemplazo . 
So ldados l i cenc iados . 
P r o c e d e n t e s de A f r i c a l l e g a r o n a y e r 
m e l correo de M a d r i d 130 soldados 
le í grupo exped ic ionar io de l r e g ú m i e n -
.o de V a l e n c i a . 
E n l a os i tac ión se hal l iaban todos l o » 
jefes y of iciales dlel e x p r e s a d o reg i -
miento, a s í como l a B a n d a y m ú s i c a , 
' a c u a l , . a l entinar e l t r e n en e l a n d é n , 
tocó la- M a r c h a R e a l . 
L o s coches donde v e n í a n los soldar-
los t r a í a n b a n d e r a s con los c o l o r e ! 
•sactoniaies. 
E s t o s so ldados h a n pres tado serv i -
io en A f r i c a ve in t inueve meses . 
O n ellos v e n í a e l a l f é r e z S á e z y 
uiboficial G á n d a r a , que h a poco rmaiT-
lini Min acomip iañan í ín a los s o l d a d o ! 
rae fueron a su&titu.r a é s t o s . 
H o y , a lais once de 1a m a ñ a n a , t e ñ -
i r á l u g a r el acto l l a m a d o ((Despedid* 
lieí S o l d a d o » , que consis te en d ^ p * -
l i r s e de l a b a n d e r a antes de s e r liceoa-
iados. 
I ' i r a este acto f o r m a r á n todas l a » 
•urrzais del reg imiento . 
S e g - u i d a í m e n t e se p r c c e d i e r á a l l i c e n -
í i a i m i e n t o y en los trenes de l a t a x d « 
n a r c h a r á n a s u s c a s a s . 
» « • 
E n el correo d e M a d r i d m a r c h a r á n 
3Q.ta tarde , con dest ino a l F e r r o l , 250 
nscr ip tos de M a r i n a . 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empíeando DQRADINA que. los suprime 
para Siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenha. ataca la raíz del pelo sin periuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor; pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aúri en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
So encuentra en todas las buenas Per-
fumarías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 e! frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE E U R O P E , Vía La-
yetana, 21, Barcelona. 
Dcp. en Sanfandor, Pérez del Molino 
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Concursos de la Bi-
blioteca Nacional 
L a B i b l i o t e c a N a c i o n a l a d j u d i c a r á 
en el a ñ o corr iente dos p r e m i o s , en 
l a s condic iones s iguientes: 
U n o de 2.000 pesetas a l a u t o r espa-
ñ o l o h i s p a n o a m e r i c a n o de l a colec-
c i ó n m e j o r y m á s n u m e r o s a de a r t í -
culos b i b l i o g r á f i c o - h i o g r á f i c o s r e l a t i -
vos a escr i tores e s p a ñ o l e s o h i s p a n o -
a m e r i c a n o s . 
E s t o s a r t í c u l o s d e b e r á n ser o r i g i n a -
les, o contener datos nuevos e impor -
tantes respecto a los autores y a co-J 
noc idos que figuran en n u e s t r a s b i -
b l i o g r a f í a s , y en u n o y en otro caso 
se i n d i c a r á n l a s fuentes de donde pe 
h a v a n sacado l a s n o t i c i a s a que se 
re f i eran los m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s . 
Otro premio de 1.500 pesetas a l a u -
tor e s p a ñ o l o h i s p a n o a m e r i c a n o que 
presente en m a y o r n ú m e r o v con su-
per ior d e s e m p e ñ o m o n a g t r a f í a s de l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a o h i s p a n o a m e r i c a -
na., o apta, c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s b i -
b l i o f f r á f i c o s de u n g é n e r o , como u n 
catáloQ-o de o b r a s s i n n o m b r e de a u -
tor; otro de los que h a n escrito sobre 
u n r a m o o punto de h i s t o r i a , sobre 
u n a c i e n c i a , sobre ar tes y oficios, usos 
y costumbres , o c u a l q u i e r t r a b a j o d é 
esoecie a n á l o g a , e n t e n d i é n d o s e que 
estas o b r a s h a n de ser a s i m i s m o oiri-
ffinales o contener g r a n n ú m e r o de 
n o t i c i a s n u e v a s . 
L a s obras p r e m i a d a s s e r á n propie-
dad del E s t a d o , q u i e n l a s o u b l i c a r á a 
m e d i d a que lo cons i en tan l a s c a n t i d a -
des piresuipuestas p a r a pste obieto. 
E l autor t e n d r á derecho a 300 e jem-
pinros do sn obra . 
L o s t ra l i a jos que a s p i r e n a estos 
p r e m i o s h a n de e s tar redac tados en 
^i^tf^lono. en esti lo l i t e rar io v con 
l e n g u a j e cast izo v propio, y se h a n 
de e n t r e g a r comniletos, m a n u s c r i t o s 
n r s r r i t o s a m á q u i n a y e n c u a d e r n a -
dos. 
Pe a d m i t i r á n íp." <rn,baio^ de los 
opositom-. hiasta el úl t : .mo d í a de m a r -
7o dfd corriente afi'v rtóMenld^ (fiiedñT 
putro í í 'ados en l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
arvtoR de l a s cinco y m e d i a de l a tar-
de del ¿ e f e r i d o d í a . con sobre dirisri-
'd'd áJ Secretario fio la ' n i i s 'na . del c d a J 
o de la. norsona a l efecto e n c a r g a d a , 
I r ecocrerán los in teresados el recibo co-
'rresnon.diente. 
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Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,15, 69,45 y 
69,10 por 100 ; pesetas 40.000. 
Tesoros enero, a 101,50 por 100; pe-
setas 10.000. 
Acciones Nueva Montaña, a 79 por 
100 i pesetas 24.000. 
Villalbas, a 73 por 100; pesetas 
•7.500. 
Viesgos 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 28.000. 
Bonos Potasa de Suri'a, a 96,50 píjr 
100 ¡ pesetas 29.000. 
' ACCIONES 
Rameo de UMbao, 1.605. 
Banco de Vizcaya, 1.000,, 
Altos ívurpiis de Vizcaya, 125. 
Papelera P.rp^fiola, 9G. 
Unión Rc&ni'.TH ICspa.ñolia, 155. 
(UiLÍG-ACKlNES 
Fe.rrocarril del Norte de España,! 
pi toiéra,. G9,6.0. 
Hidroeléclinioa Ibérica, 6 por 100, 
a 90. . ' , . 
AMbé Hornos do Vizcaya, 5 por 100 
libre, 05,25. 
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Detenidos por sustracción, 
' Como ai i-toros de La sustracción d | 
•Ü1;:-; / ' i p.i.l i II ¡i s. fueron detsaiido'* 
yyer por jefe de la Cuardia inuni-
-ina! los i-ciiocldos.ratoros José Miirk 
u ( í E i l -Gardo», de"" diez y siete 
años,' y Pí'fko Pú-ez Roguc-ro, de la 
m •"•1 etéad. 
— E l cabo San Martín detuvo tam-
bím, cotnio, aaitores de. la su«tracci<Vi) 
lo dos íaiiós quo coaitanían mermela-
l-i. a T>in-id Geupilonv de veintinueve 
;IMI;S( áe nacionalidad turca; y Ra-
l i - ! Minií-i'-z López, <!e 1 n-inta y. ocho 
3,ños, loa dos sin domicilio en esta ca-
pi'tal. ' 
Los cuatro deteinidois han sido pues 
os a disposiciión del Juzgado. 
a i o s 
Las mejores marcas GARAJN'ix^^ 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios. 
CASA RUIZ. Arcos Dóriqa. núm. 5. 
Tonifica, ayuda a les digestiones y abre 
el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DSSPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con EnRcflI&lEKTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáysso una botella y ss notará pronto quo 
el enfermo com's más, digiere mejor y se 
nutro, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para uncís 8 dlss 
F A B R I C A ; ; D E G A L L E T A S 
de Angel Hierro. —R t I N O S A 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s de hoja ldre . 
R 0 Y A L T Y 
Qr/.a Hctsl - CeM 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y'princlpales del mundo ..A 
M J U L I A N G U T I E R R E S 
Hteufoa americana OMEGA, par» ¡ta 
' 0 producción del café Espress, 
llwiscoa rariados.-Servicio elegante f 
atoodemo para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Lenguas de ternera a 
lo Montecarlo. 
T O N I C O R E C O N / T Í T U Y E N T E 
ferfec/á c/oj//'/cüc/ón (o/ mejores esf/mu/anfas 
PAjr lOBOMóviLis y V A » » 
n a p e r e n c i a / ' . 
f / f a d o y a n é m i c o s . 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e s 
C o n v a l e c e n c i a y d i f i c i l e / . 
N e u r a / f c n i a 
E N FARÍÍACIV Y D R O G U E R I A S 
P-jpeda, n ú m e r o 21 
bl CAPOÍI 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
,vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA 
ERO. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta AdminiStraciónu 
O CAS ION.-Puede aprovechar-
la, adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir t ü l l ü A 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
CHOCOLATES «CARTAGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo^ a 
diez, y mezcla' archisuperior. 
incluso Moka, a una. Mar^'»- 0 
GANGA.—Más barato nadie, 
veyidó juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos .mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
8E VENDEN lotes de terreno 
cesde un carro hasta cien ca-
rros, en el pasco del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarón José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
1 P i N T U I M S 
«H Brochas y pinceles 
M A L E M A N E S 
J j K . P é r e z ttloiiso 
Más barato, riadie.. p a m evi-
r dudas, comuHan prwe/dü 
JUAf* DI7' HEP,RPl>$. í 
SE NECESITA local amplio, 
para industria, muy saneado. 
—-Informarán: Colón, 14, co-
mercio. 
SE VENDE, baratísima, má-
quina de hacer somier, con sus 
accesorios, coraplelamcnle nue-
va.—Colón, 14, comercio. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiei. 
VENDO camioneta «Ford> en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suancea. 
v t N D O piso llave en mano, 
callé Madrid,—Informará esta 
Administración. 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Adínón. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi-
cente Salas. 
I ¡ E N F E O S E & E L 
Con sólo friccionarse en las sienes'oo^ el •nia-ravi1'JPC produc-
to italiano de fama mundial LOÍÜTtí, evitaréis el u^o de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vis'a, incluso las persona? .-M p-
tuagenariao. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. genera go Mo-
Casa de Socorr0l 
Ayer fueron asistidos en este 
fko estabilecianienlo: 
Anjtoiriim' Sáin/. LmeailLe, de d i ^ ; 
K-1IO aftas, de quemaduras en oí oj'J 
I i 'elio. ' j 
i 'id,'! Sousa Péirez, de diez y nuevl 
años, de harida incisa en el dedo. ' 
gidlr de la mamo izquierda. 
Fraaicis-eo Vairela, de diez y ocjjj 
mesas, de giienmdfuras. en todos-M 
dedos y en la nia.no izquierda. 
Francisco García 'Noriega, de 
y sñds años, de herida incis-a en el ^ 
Jo pudgr.r de la miaño izquierda. 
Teresa Ruiz Gaircía, de veinl:' 
de ocmitnsaón en la región- superé 
ílútea izquierda. 
T R I B L N A L E Í 
Suspensión 
El juicio- oral señalado para ebijd 
d.e ayer en causa seguida contra Pedw 
Kzqtierra y Juan Manera, por el delito; 
de robo frustrado, ha sido suspendido! 
por la no comparecencia de los pró; 
cardos. 
* * * 
También se suspendió hasta nuet 
íCñalamiento la otra causa señal 
mstruída por disparo y lesiones, 
.óra Emilio Redondo. 
Sentenciai| 
En la causa procedente del Juzg 
iel Este, seguida por robo, contra"1 
non Dirube y Ramón González, ssl 
lictando sentencia absolviendo al pnl 
noio y condenando a la multa de 
pesetas al segundo. 
» » » 
Igualmente se ha dictado senlcncii| 
en la .instruida contra Saturnino 
•nrrieta y Benito Ruiz, por robo, co 
donando a Olavarrieta a la penas 
un año. ocho meses y veintiún díagj 
nresidio correcuional y absolviendo 
Ruiz. 
o r m a c i ó n o b r e r o ] 
Sindicato Metalúrgico Montañés 
•'Sección de Santander).—Esta se.ccia 
•Hrbrará junta general ordinaria hnjj 
nieves, día 21, a las siete de la tar 
(Jomo los asuntos a tratar son de giifl| 
importancia, se ruega la mayor pu» 
¡nalidad en la asistencia.—La diré 
'iva. 
Sociedad de canteros y marmolista 
-Esta Directiva convoca a una iel 
unión a todos los compañeros caró{ 
ms, mamposteros, labrántes y mar 
listas, asociados y no asociados. 
Se celebrará en el domicilio socyí 
'•alie Primero de Mayo, número 12,Í| 
día 22 del corriente, á las cinco y 
-'ia de la tarde en,primera convoca 
'ia y a las seis en segunda, para traj 
f-ar asuntos interiores de la organizül 
•:ión. Se iaiega a todos los cómpañerM 
isistan a dicha reunión.'—La Dircctiyfrl 
Notas de la Alcaldm 
Una aclaracióf-l 
El señor Vega Lamerá nos dijo ajíj 
a los, periodistas que había rccitóll 
unos telegraanas en los que se te:M\ 
gaba g&stionase de los periódicos-''! 
Scbntander la reetiricíición de la 
ticia dada, en la reseña de una sesií 
ninniclpal, referente a la solicitud: 
ra el señor duque de Santa Elena-í 
título de infante. 
De lo que se trata es de rehabiliP] 
a ineanoria del infainte- don Enri? 
de Borbón, padre del duque. 
Con mucho gusto hapenios ¡la ac 
ración. 
SE ARRIENDA en la plaz!| 
de la Esperanza, número 2,^ 
almacén que para el nego,cíO| 
de garbanzos tuvo durante l^n 
go tiempo don Ramón llíoSírl 
Informarán : Gastelar, letraií»! 
d e r a z a s p u r a s 
^ GRANJA PARAÍSO , 
•Arenys de Mar (Barcelona) 
PISO o mansarda deseo en 
arriendo, de 60 a 75 pesetas 
mensuales.—Ofertas, esta Ad-
ministración.. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Adra/ istración. 
SE VENDE piso amplio, bien 
situado, llave en mano.—Infor-
mi's: Kiosco Tabacos, Plaza de 
Pombo. 
ANTONIO BLANCHARDi 
profesor de inglés y francéi 
Traducción, conversación, co-j 
rrespondencia, etc. PrecioM 
módicos.—Blanca, núm. 4C, 
SE ARRIENDA en Suanof¿| 
finca rústica, renta , módica,' 
Dirigirse a don Telesforo Ga*| 
cía, Torrelavega (SierrapanÉ 
SE ALQUILA un piso peq^j 
ño.—Informará esta. Admóo-
VENDO chalet nu^vo,,.llav 
mano, buenas' vistas^ .cé 
y barato^—Informarán : 
maypr, 3, bajo. 
ntric» 
Bu» 
CEDERIA dos gabinetes a dos 
huéspedes estables.—Infori»*'^ 
esta Administración. 1 
1 
REALIZO dos automóviles P̂ : 
queños, dos y cuatro asiém^' 
nuevos completamente, a 
tas 2.750, último precio 
íonnes: Cisnerós, 14. 
HOTEL SUIZA, Sardinero.— 
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
d a l , t e j a y l a ( 
Pídase directamente a la fábri»4 I 
L A c o v A P c m c j L í l 
Muriedas. — Teléfono iŜ Í 
ílí DE ENERO DE 1926 
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t i PUEBLO CANTABRO MO XI -PAQIHJI I 
0 
ttikicü r a ^ ' d ^ d a v a p o r e s c ú r r e o s a l i m a ñ a d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r u ^ ^ T a m p i c o 
a i 2 4 d e f e b r e r o » e l v a p o r j E E o i S O / t i ^ 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO. | E l 15 de mf yo, el vaprr E O L S A l l A . 
PRKCEO» B E L W A ñ A i m Z B * fdBKCBS^ C L ^ S K 
^WW^Ülaba»»: Pínstaa 535, más 14,50 da Imptltstc»',—Total, pasetas Sf».56. 
P&ffa ¥ar»«5raa f Tamploo? Fsiatas 676, mis 7,76 d« imssEjpír&r.-^Total, Qosatai m - f S 
' Bitos vaporoe «stám eo»straídoii »o«. todo» los adeiaaíos modarnos y aoa da sobra «n»oeí¿i»i?«» 
81 Mmftradc'trato qti«>a;olloa m í b s a ion papajsros éa.todaa las «atjtgodas. Llaraa Í D ^ Í C M 
puroros y aoclaeiros «fipaüoles. 
fía p 
24 [Jen e ro , 
7 l e b r e l 6, 
'¿1 M u n T G . 
7]] m a r z o , 
S i ! m a r z o , 
v a p o r O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
[ O K I T A 
irjUíiRdo via CANAL DB PANAMA n Crts-
Hí.a] f>;oi<iii), Balboa (Panamá), ¡Sallao. Mo» 
Sísalo, Arica, loul^tio, Antofag-asta, Valpa-
miüoív oiroa tuertos de Perú y €!liii«, A n l f l l ' 
ras F Á s l x B i t o s DJB i .*f a t e £ i -
n m R ^ I A m m u í IBIIIA m m ¿ 
i,8 » » 







m & í 6W,6« 
í ' f aa ia rM de oámaE;»,—P^ía s e r v i d d,a 
lOB btipafíoles estes baqoes i lerts «amarases 
7 eocineros españoJes CBeargados m ^kmín 
platea a estilo del psfB 
Sé hacen rebajas a fosailU*,' MMirdeüi, 
««mpafiíaa do tmíro?, síe y C R feiU^ate^a 
las y vuelta, 
tasajeros da taarceya si&ŝ ,—^OQ fiiojftde) 
ea higiéniecB y ventilados camarotoB da dos, 
cQatto, seis y ocho literas (astea últimas!, ta-
sorvados para íamiHaE nnmerosas) ^ las co-
saldas, de v&ñado me»ds eon servidaB pof 
««mareros en amplios cernedores y aoadl-
mentadas porcooiceros es^a&cies. UispOKtB 
de baño, salón da iPrnoZi 
©tfht^rta da oasec. 
t-suditt da pasafa.—Paei 
ma, í erú, Chile v América €aatr&!, lOUaí-
fiaisa da loa 
á @ E N T £ S m S á ^ T A S D E i i 
I s s n l d i l f m i i , l i a . 0 .—Tfi l l l iBi m 
XtiaKnupM y t a i i t eü i iwa i B a i l n i i i n i Á 
L Í I V E A . A C U O A Y M E J I C O 
El día 19 de ENERO de 1926, a las 3 de la tarde, saldrá 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
ftijaHScado pasajeros de todas clases y carga coa AaiMB 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
BÜQUIL- DISPONE DE CAMAROTES DE CUA^aW? 
L I ^ B ' A S Y COMEDORES PARA KMIGRANllíBa 
P r e c i o df i l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de raptos. .Total. 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de inaptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7;\ 
L Í I V E J A . A . L A A S S O E J r V ' T I i V A 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
¡uUaiUendo pasajeros de todas clases con destina | I M 
Janeiro, Montevideo y Bueoos Aires. 
L ^ E A A FlLiFIHAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
X s l a c i ó m i c x 
saldrá de Corufia el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá ¿I 25 para Cartagena, 
yulcncia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto ol 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
r«, Manila, Hong Kong, "Yokohama, Kobe, NagasaJti (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga par» 
dichos puertos y para otros puntos para loa cuales hay* 
•stablecido servicio» regulares desde lo» puerto» d© eaeaáaí 
antes indicado». 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPP-S HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
\ 63.—Dirección telegráfica y telefónica:. GELPEREZ. 
I v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p \ m ^ a r r o b r 
yotî "*MaMWBSMMa«w«Ba«waaHWMSBwwi«MaMgaM̂  B wtr/jmv/̂ .**» 
| : S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
X • \ Consumido por las Compaftlas de los ferrocarriles ác*. 
j f .¿ Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la trontera por̂  
tuguésa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
^ v de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
•ülares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaporei.—Menudos para fragu;iB.—Ag!o-
SKerados.—Pwra centro» metalúrgicos y doniéafico». 
H A G A N S E P E D I D O » A. L A S O C I E D A D 
B U L L E R A B S C A f t O L A i - r - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
¿ O E Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .—SAN-
TANDER. «eñor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GÍIÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para oíros informas y precios a las oficinas de la 
M U J L L E U A 
todo o año 
eos do vercadgra 
c . 
1 
d e n a v e g ' a c i o n . 
E l día 29 dé enero saldrá de Gijón el vapor español 
alegría: 




R i ü U E Z P R I E T O 
Puería l a S i ü r r a , 5. — S A N T Í N D E R 
r admitiendo pasajeros de segunda ecenómica y tercera clase pa-
ra H A J Í A N A y ¡SAiN'TlAíiO Dfi 013¿A. 
Precios muy económicos. El billete de ferrocarril de Santan-
der a (Jijón será abonado por La Empresa. 
Para solicitar pasaje dirigirse a \, 
AGUSTIN G. TREVILLA y FERNANDO GARCIA 
Calderón, 17, primero.—Santander. 
a i 
• • R y i C i a RAPIDO D I »l»AJi¡BaO« CADA T » ' ^ 
fi¿lS Eí»ÍD¡a SANTANDER A MABANA,. T W ^ i m ^ , 
tfcA.MPICO Y NÜ«VA O R L a i t i í ^ a 
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¡ P r o t é j a s e d e l a h u m e d a d ? 
C ó m p r e s e c a ' z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA E X C L U S I V A PARA E S T A PLAZA 
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VIUDA DE SISNfEQ^ 
Fdbrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
l^nzs, espeju¿ de las for-
mas ylmedidas que se de-
toe. Cuadros fgrabados y 
nolduras.! del país y ex-
tranjeras. 
\ i m m i í m m t m m * . 
r-AEGA Y PASAJEPOS 
& w f i w m m CÁMARA m w m o K í m w o » 
Wa.bajss , 
Predos en íorcerfl c'ffif tara^c^ 
Nu«Ya Orleacií. 
'Pbglíilu ^VCJ-, 1 •!* ''v ltr*?IH«nil.>|l>ll|̂ ... tíf 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Sts8° 
wtuye con gran «entaia al bicarbonato en todos sus 
«sos.—Caja 0,50 pte0 Bicarbonato de sosa 5 
de gheero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberafc. 
ÍOSIS, catarro crónicos, bronquitis y debilidad «aeraL 
y, ^ . r * c 1 0 1 3,5 o 9 e a o t a s, 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t a * l 6 0 ^ ^ " 
M,taad"! E ' P E R E Z D E L M O L I N O , — K l a u te ta. s j ^ m T 
SÉR i*»*m jritótm <í3-íé.»• incluidos todo/» ¡oa lra{ruB»rcwi,-a» 
»s« A j^u"?* Orieein^, que eon ocho doliar» m&a 
SAÜBliiN ffXP'.DE ESTA AGENCIA BTLLETiES DE IDA 
T VIJfJ.TA C O S IÍN íAPORTANTE DESCUiENTO 
Itrio* rnp-..irfe?, SOip complel^ :r::-nte aáeyos. Saiandc dotáa'e» 
'if MdiSp ÍOfi Fi:drls-Qt<í3 fu'-Jftmoa, siendo su toneia},6 ds 
IT.flOO ton ciado? cada uno. F,r. prírnora ciase IOP oamarotti 
dp una r do» Wteraj!. V.n TERCERA CLASE, b»6 coma-
roír.f 9(m de DOS, CUATHO y SETS LITERAS. El f**** 
de TT.ñCT.Tl.K CLASE difpon»!, fídarnts, de maírcíflecf C«-
CHORES. FíJMAíyORKS. BAÍ?OS, DUCHAS y de m i * . 
«•lira ^íhliotef», con obras de fbé «léJoreH auMrfa. Ál 
• ror*oTi9.¡ n ?u fí&txhlb r.s todo «cnañol. 
l e '/•óomicade R lo? íófiorfi? pa^ajoros íjue se prettatM» 
K^éí 3*3 antélaciónj o ír» tra 
míiar i& docurLienl3.ci^D de -.ribíirque y recocer aue billetn». 
Fars toda clase de informen, dirigírsf; a L U agente en SaE-
to-Sdet v Gííón. D O N Wfi "̂Ct.SCÓ GARCIA. Wffld-Rá S. 
M«tIjtó.-JApf».rtadr> de Correos, núm. ?8.—TE LEGRA. A& 
1 W.í.?Tr)Ni;«CA8. •Wt.íf«A0f«IA.- SAWTíi í í t ir 
Pemai 
E l artritlflo esta condenado a sufrir 
pasa por t i -cmemluá'comezones causa 
rio una enfermtdud de la piel acnés , 
herpes, psoriasis, sycos íS . eritema o 
•duiores ¿2 una arUculácion reumatis-
mo o.gota. L a arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de bábeza sus 
piernas atacadas no? varices o ílebitip 
están pesadas o hinchadas rovontudat 
a voces por ulceras varicosas. P«.ra 
suprimir la causa iiuíca de'estai- mise-
rias múlt iples hay que atacar donde se 
esconde ,-n la sangre. Tumbien el 
DEPURATIVO R I C H E L E T perfecto 
rectiíicadnr de la inaéá sanmiuu;;; es é) 
espec iüco ideal de lodos los estados 
, artríticos. No tiene mas que aparecer 
para triunfar enseguida.» E l Cuerpo 
medie i e§ta conforme en consliicrar 
que ei DEPURATIVO R I C H E L E T 
es uno de los mas grandes descubri-
mientos de la terapéutica de hoy. 
Ctwla irasco va ncconiii.ni.ido Ue un folleto 
UlUStnido. De venta en todas !as buetins PnrlUa-
cías y Droguerius, Labonilorio L . UlCI l l i l -ET 
rue d'; üelforl. Bayonac (Francia)' 
púber 
C.-.,A-' 
b e v e n c e 
Reprenéntante en Santander: 
.losé María Barbosa, Cisneros, 
7, flejíundo. 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alame/i* f a j/i .Telf. 5-67 
A N G U L A S 
\ Na coD{nniline.-23, ñrcillero, 23 
E n c u a d e m a c i ó n 
P A Ñ I E L t ^ O N Z A L l ^ 
S«Ue de San José, ntm, 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e í a p r o v t n e i * 
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L a poUtica y los problemas nacionales. 
El gobernador de Sevilla hace uno 
aclaración respecto de ciertas frases 
cruzadas entre él u el jete 
Visitas a un minis t ro . 
M A D R I D , 20.—El ministro de M a i i -
fué visitaxlo osta m a ñ a n a por el ins-
pftctor de Sanidad de la Armada, se-
fior Botella, y por el alcalde de San 
Fernando, que iba a despedirse, pues 
regresa hoy a dicha poblac ión . 
L a Comisión del Combustible. 
E n la Presidencia, y presididos por 
iél general Hermosa, se reunieron los 
Tocóles de la Comisión del Combusti-
ble , celebrando- su. ú l t ima sesión, ya 
que dicha Comis ión ha de ser sustitui-
da por un Consejo Superior, que tam-
b i é n p r e s i d i r á el general Hermosa, y 
cuyos nombramientos de vocales yít 
BC e s t á n extendiendo. 
E l general Hermosa d ió las gracias 
• todos por el i n t e r é s que habian 
pueáto sirviendo los intereses que se 
íes habían encomendado. 
Interesante disposición. 
E l «Diar io Oficial del Minis ter io de 
.(.la Gluerra» ' publipa ' hoy la siguiente 
d i s p o s i c i ó n : 
«Én cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 319 del E-eglamento pa-
ra! líi ap l icac ión • dé la : ley d é Kechita . 
miento y reemplazo de 1912, las ela. 
»ea e individuos de tropa de Cuerpo 
y guarniciones permanentes v exped í 
r ionariaa de Afr ica qno deben PasáT 
»• la segunda s i tuación del servicio aĉ  
t i r o , se con^entrarrn en Co i 'K , La 
rache y M a l i l l a para qiie puedan 
librear el d í a 24 en los barcos ordina-
rios y extraordinarios que s e r s i t ú e n 
en los citados puer tos .» 
Un hcmpnfie. 
É n el ministerio del Trabaio se hizo 
entrega hoy al director general de Se 
p u r ^ , don Ricardo Tranzo, de un pe^ 
pamino, con mapn-Tico marco de T>lti 
t»» repujada, oue le ' ledirnn los finí 
cionarios de dicha l^ire^^ión por la;-
m r í o r a s quo para e"os l^a-ln9,"ado. 
As i s t ió a.l acto el éeñor Annnós 
quien p ronunc ió frases de elogio pa-
ra el se^^r Tranza, v és te fontest'"' 
»Q;radeciñTi''olap. así r-omo el homena 
je que s0 le t r ibutaba. 
^ las ^rta dp la Hr- lp , v pn el Hot'"1 
Saboy, fué obseauindo el señor Tran-
zo por los funcionarios de su r^nar 
tam^nto con un banquete, en el que 
tÁfriMén se prr-n'-n-íRTo-j discursos de 
elogio r acradeciinipnto. 
El Consejo He la Economía. 
Conforme estaba anunciado, fista 
tarde, a las cinco, enn t inuó la dé l ibe 
rac ión del pleno ^el Conse íp Superior 
<1e la E c o n o m í a Nacional , bajo la rfyt 
videncia del «¡eñor Castado, 'tara osin-
d ia r las medidas que proceda acordar 
en vista del errave enifiioto planteado 
a H p roducc ión vi t iv in icul fora . 
Se prF.septaron varias propuestas 
acei ta de las cuales se promovir-i-rui 
lararos debates, siendo rechazadas 
unas y aprobadas otras. 
Como la labor es larpa. el Pleno del 
Consejo^ t e n d r á que celebrar aún va-
rias sesiones. 
Obsenuio a unos peñé ra l a s . 
A m e d i o d í a estuvieron en el resfnu-
rant Tou rn i é los (centrales Vives y Ma-
y a n d í a , en un ión del nresident". vife-
)>residente y secretario de la Dinnta-
eión de Huesca y dos ex dínu+ado^ 
provinciales, los cuales les ofrecieron 
un bannute, durante el cual les hicie-
ron en^r^B-a de valiosos pergamino^ 
nut». la D i o n t a ^ i ó n de Huesca les de-
dica • en los enj^es se les nombra hi-
jop adoptivos de la ciudad. 
Durante la ^omida se recibió un jfco 
learama de Hnosoa dan''o cuenca de 
que en el pueblo de La N a i a se h a b í a 
celebrado un acto de homenaie a di-
cho^ generales, al ))residente de.l Con-
sejo y al ineeniero director de los né -
po^ de Arauón , dando el nombre de 
dichos sefíores a diferentes calles. 
No se procesó a Rinu ' ,lmfi. 
E l Argano d e ' l a LTnión P a t r i ó t i c a , 
«La. Nación» .publica esta T^^he un 
mielto di^i^Tido n n " ¡/La Nac ión» , de 
Buenos Aires, publica un telegrama 
en el que ŝ  da por cierto el proceso 
del general Riauelme por causas r e í a 
cionadas con su ges t ión al frente de 
la Comandancia general de Larachc. 
Es do l a m e n t a r — a ñ a d e el per iódico 
de la U . P.—este nnovo error acogido 
en las coliimnas del diar io bonaere^ 
se, cuyos corresponsales son tan d -, 
gentes, en tra)>^nntir not-Jéjás «úe . 
quebrantando' el p res t ig ió de mili lr ,-
res que eiercieron mando, ni iedén des-
conceptuar a la colectividad, o^e es 
conveniente mantener apartada de Eor 
da discusión. 
Tanto el Directorio 'nonio R] actual 
Gobierno cumplen y cump' ir j ín el pe-
noso, 'leber de esclarecer (ffld«i caso 
que •el c">iir,(>i'i!i níK'iito de los w-'-vido-
res del Espado ofrozca alyiina duda, 
quedando fortalecidos sus prestigios o 
Isrpavado.s de su ac tuac ión para la que 
hubiesen podido demostrar carecer de 
condiciones. 
Esta es la labor m á s obligada y ur-
gente que sobre, el Gobierno pesa. 
Una aclaración. 
Se reciben noticias de Sevilla d i -
ciendo que el gobernador c iv i l , señor 
Cruz Conde, al recibir a los periodis-
tas, ac la ró las frases cruzadas entre 
éi y el jefe del Gobierno al paso de 
és te pov la es tac ión de C ó r d o b a . 
E l señor Cruz Conde dijo ai presi-
dente del Consejo que se h a b í a n cru-
zado muchas apuestas sobre si h a b r í a 
0 no nuevo Gobierno el d í a 27 del pre-
sente mes, y a ello con te s tó el mar-
qués de Estella : 
—Allá ellos : que cobre el qup ííane. 
De mí sé dec'r que si ese cambio de 
Gobierno es beneficioso para la Pa-
t r ia , yo seré el primero en aplaudirlo. 
Sanción a un periódico. 
Se sabe que en Alunería el gDlicrna-
dor -'civ'i'] hn,'• impuesto 500 p o e t a s de 
multa a l director de «El Frorrcr01), 
: ; idiendo a d e m á s la pub l i cac ión 
'•"•e é g t e ' p o r cinco, meres por boher ^a-
:ido al p i ib l i fo el d í a 14 sin visar las 
galeradas por la censura. 
En la Presidencia. 
Con ex presidente del Cpnseio des-
cacharon" hoy los minislros.de Jmunic-
ión públ ica . G o b e r n a c i ó n y Fonicnio. 
Primo de Rivera recibió las visitas 
Jel ex gobernador de Fernando Póo 
1 del dii-ector del Banco de C icd i lo 
ocal, s e ñ o r ' G a r c í a Leán iz , quien le 
nformó del éx i to obtenido con la rs-
•iente emisión de cédu las de citada 
ntidad de c réd i to . 
Por los ministerios. 
En el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
ssttiyo una Comisión de madereros, 
iue fué a entregar al señor Mart ínez-
Anido las conclusiones definitivas de 
la Asamblea ú l t i m a m e n t e celebrada. 
E l minis t ro rec ib ió la visi ta de una 
Comis ión de presidentes de las Dipu-
taciones catalanas, que han venido a 
la Asamblea de Diputaciones. 
— A l minister io de la Guerra acu-
dieron los generales Zabala y Barrei-
ro y el señor Albén iz . 
— E l director de la Oficina de Ma-
rruecos, señor Gómez Jordana, reci-
bió al conde de Güel l y al director de 
1.1 Telegrama del Riff», señor Lobera. 
Con el señor G ó m e z Jordana con-
ferenció esta noche nuestro embaja-
dor en P a r í s , señor Quiñones de León 
—En el ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica estuv ouna Comisión de fuerzas 
ivas de Zaragoza, a c o m p a ñ a d a dei 
eafcedrá-üco señor Gascón v Mar ín . 
me fué a gestionar la cons t rucc ión de 
m grupo escolar en Zaragoza.. 
Kl ministro dió despiu'-s la noticia 
[e oue. en b r e v § se r e a n u d a r á n en Ma 
•rid Ins clases de. aparejadores, sus 
•príflida? hace tiempo. 
T a m b i é n estuvieron en el ministe 
•io el m a r q u é s de Matraz, el rector 
l i la Universidad de, Val ladol id , el di 
•eclor de la Escuela Normal de dicha 
•apital castellana y varias personah 
lades de otra^ nrovincias. 
Palat.inas. 
H o y han dioho en Palacio que e1 
' ley rc'.'o-ncTrá m a ñ a n a ' de W^^iha-Ur 
" oue el Monarca, cuando suoo el fa 
'lecimiento del señor Boni l la San MaT 
' ín , o rdenó a su secretario, don Emi-
'io Mar ía de Torres, que fuese al do 
nicilio del finado y que diera el pása-
me n la viuda en nombre de la Rea1 
familia. 
—Iba Peina Crist ina recibió ' en au-
'ier>r-i^ a los embajadores de I t a l i a y 
de Bélgica. 
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V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
ridos en la rué de la Paix, en la ave-
nida de los Campos El í seos , etc., et-
3étera , para posesionarse de los m á s 
bellos modelos de la «saison», cuya 
suave a r m o n í a de colorido, delicadas 
•ncrustaciones y bellos tendidos dan 
'a sensac ión de feminidad que falta a 
'a indumentaria alpinista. 
Atentos al buen gusto y a la sensa-
i ó n de feminidad que en rigor debe de 
procurar dar siempre la mujer, repro-
lucimos en nuestro grabado de hoy 
'res modelos ú l t imas creaciones de la 
temporada y de acreditadas, firmas pa-
risinas. 
U n a noticia, para -terminar : 
Lo m á s « c h i p de P a r í s , ese gran 
mundo que va en busca de imp "esio-
nes a las nevadas alturas, ha dado en 
'a novedad de usar medias de seda ne-
gras, entre las cuales se ven lisas, ca-
'adas cual finísimos encajes y t a m b i é n 
bordadas. 
Reconocemos que las medias negras 
i e finas mallas, tersamente alisadas 
sobre las piernas fueron siempre una 
nota deliciosamente elegante; pero... 
i es que no lo son t a m b i é n las medias 
de color, t o d a v í a tan en boga entre 
nosotros 
Sépan lo , si no lo saben ya nuestras 
'ectoras. Las medias negras son una de 
'as nuevas modalidades de la indu-
-nentaria femenina, en P a r í s . Pero es 
nodalidad a seguir económica y fácil-
nente, habiendo como hay tantos riñ-
es casero? só l i damen te negros, capa-
es de U T 1 amorfosear en un momento 
'as más delicadas medias de color. 
R O S E L L O N 
^1 ¡en t ras llueve y g ranka y el Sena 
se desborda, los talleres de modas que 
gozan mayor y más justa í á m a en Pa-
rís , como si no pesasen sobre ellos las 
actuales dificultades linancieias. cbn 
todos sus enormes impuestos, siguen 
animosos, su mer i t í s in ia labor creado 
ra de galas .femeninas. 
E l mes de" enero es, en P a r í s , el mes 
de las ceremonias del gran mundo ; 
lodo viaje a la hermosa Riviora , a 
Monteen rio o a las nevadas alturas 
de Chamonix, requieren p r e v i a m é n t e 
un s i nnúmero de'corteses visitas, las 
cuales constituyen un encanto m á s pa-
ra, la «gente . biem>..."Esa «gen te .b i en* ) 
que de spués de haber oído misa los 
diü . i ingoi en lá Madeleine i en Saint i 
las por la avenida del Bosque, segui-
das de sus autos, y que no t a r d a r á 
mucho cu volver a ausentarse de Pa-
rís . Unas, en busca de m á s clementes 
1 empei aturas ; otras, sugestionadas 
por los encantos de la nieve, cuyo 
fiport se presta frecuentemente a muy 
sabrosas confusiones por lo parecido 
de la imlmnentaria que suelen vestir 
uno v otro sexo. Cualquiera d i r ía que 
aiinellas heiniosas que patinan, oue es 
calan las alturas y que descienden 
r á p i d a s por las nevadas pendientes, 
son 'as mismas que pocos d ías ante; 
1*1 dieron cita en los teatros de más 
abo coinmo oara. admirar las gracia? 
v la suntuosidad de los trajes de. sus 
arlistas favoritas, y ejue visi taron los 
l lonoré , pasean sus primorosas t ó a l e - s a n t u a r i o s que la M-odó tiene estable-
Ü N C O N C I E R T O 
Anoche tuvo lugar el concierto que 
a Asociación de Cultura Musical te-
aía organizado para el mes en curso. 
' careo del violinista ruso Alejandro 
•íchmülier, suspendido el p'as-wo lu-
ês a '-ausa de la enfermedad del pia-
ñfdía Figuer^a. s inido r-ustitiodo este 
dtimo por el h o l a n d é s Vangool. 
E l pro.írrama. constituido por obras 
l e . c a r á c t e r más técnico oue de dic-
ión. no es el más adecuado .pava pó-
ler juzgar a un artista en un so'o con 
i e r tó , pero creemos, sm embargo, 
me el pr inr ipa l m é r i t o a r t í s t ico de 
Vleiandro Schmíd le r estriba en el do-
ninio del instrumento, va que en otros 
ispectos no ha llesado a convencer-' 
por completo su escuela violinís-
E l exceso de tonalidad en casi to-
lq$ los nasajes y el abuso del ta lón 
1e,I afeo han de calificarse de dpfecto 
n artistas de lo, ca tenr i r íá de Schmíi-
Ipr; si se r rod ican con recargo. 
Como so bnbía advert id^, por medio 
1p la i iantal la se hizo saber al audi-
orio oue e1 searodo óoneier to annr. 
•iado para este mes no se verificará 
••asta el día primero de febrero pró-




D e s d e V ipo . 
Un garaje destruido 
y más dv sesenta mh 
duros de pérdidas. 
VIGO, 20.—El garaje «Neira» ha si-
lo destruido totaln\eínite por n n incen-
dio. . 
E l fuego t o m ó proporciones alar-
nantes, habiendo ocurrido varias ex-
plosiones debidas a l a g ran cantidad 
le gasolina almacenada. 
Quedaron destruidos 20 a u t o m ó v i l e s 
V tres aüitocam ion es, y t ras í m p r o b o s 
esfuerzos puedieron ser salvados otros 
iO veh ícu los de igua l clase. 
Las p é r d i d a s pasan de 300.000 pe-
setas. 
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D e u n o p é r d i d a n a c i o n a l 
Funerales por el al-
ma del señor Mauro. 
E n Mortera. 
Como aiiuncianios a su debido tiem-
oo. celeiiíra/ronse en l a iglesia pairro-
•piiail- de Moirieira. solcinuos f i i i i c . n ! 
oor el alzhiai dié nniesjtiro inolvidable 
efe don Antemio Maura , costeados por 
os pueblos ele iMoirtfn'a, Boó y ' L i e n -
w é s . 
Do Sa.ntini'id'.T ^ ¡ s t i ó una, re.p(re;sen-
;¡i i ' . i i del Centiro Mauris ta , compues-
La feetr algimos m i n n b i o s de l a Junta 
l i roct iva . 
En el soleaime acto religioso est-u-
•i-fM-on dig-iiatmiente represeintados laá 
mlnvidndies y loe vecinos de los dis-
antos pueblos- del Ayinitamiiornto d.' 
Siringos, oc^isitatnyeírwft el fuñe ra , 
mía sincera y oilocuente mani fes tac ió j 
leí resp «to y el c a r i ñ o que en l a Mon 
n~.a se, profesaba al l lorado e insignr 
•stadistíi . 
En Madrid. 
M A D R I D , 20.—En la i-lesia de 105 
onuiirnos se veirlfioaroin hoy solemncí 
uniCHrale,s oi-gamizados y costeadas J X H 
a Roa! Ai';ol n ia. b'.spañüila, por e" 
dma del s eño r Maura . 
El duelo fué jn-esidido por el conde 
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de la Mortera , en ¡representacwjn dei 
f a^ i i i i a ; piresidemte de l a Acadonji 
I s i) a ñpíia, sefior Menéndez • PidaJ; M 
dátate del Rey, eui represemeación ij] 
Soberano; rector de l a Universi(j¡l 
Ge t ea l , doctor Canracido; p r e s i i y 
d" la. Academia de Cieueias MoiráJ^J 
Po l í t i cas , s eño r ^ S á n c h e z de Toca, ! 
el de l a His tor ia , m a r q u é s úe ^ 
r anc ín . 
Asistierou todos los'.ácadémicos'qiJ 
se hallan ©n M a d r i d ; numerofias p j 
ísonal.ldades de l a intelectualidad y J 
la po l í t i ca y o t ro . giraai n ú m e r o , ! 
personas. 
El magiiilira.l se'ñor Vázquez GajiJ 
rasa, •proiRurció una b r i l l an te ' oraíil 
/ ag rada eai memoiria del glorioso { | 
t r io ta y estadista. 
k a A s a m b l e a . 4 e Dipútac iones . 
Se lía celebrado col 
gr m s il- mnMad ||j 
^ e ^ í ó n inaugu a l . 
M A D R I D , 20.—Esta tarde se celeh 
en el sa lón de sesiones ele la DipuiJ 
ción provincia l la ses ión inaugural ' ! 
la Asamblea de Dipulacioncs cspaíl 
las ocupando la presidencia el geu 
r a i M a r t í n e z Anido, ejuien sentó a i 
lado a los presidentes de las Dipui 
ciones de Madr id y Barcelona. 
E l presidente de l a Diputación i i 
M i i i d r i l hizo uso de lá palabra pnj 
nunciando un breve discurso dicioia 
que los acuerdos que se adoptarainij 
'han contra el Estatuto provincisi 
;i!o que as í como la r e u n i ó n ten dril 
eQ objeto de pedir aclaraciones 
.versos apartados del mismo y vetl 
manelra dé que deiritrO do él ..tiiv^erJ 
!a debida acogida aquellíus aspirai í 
nes de las Diputaciones provinci.ilj 
que no han sido t o d a v í a atendidUfi 
Hab ló neguidamente el presicfsi 
de la D ipu tac ión de Huolva elogij 
io la labor realizada por las Dipra 
•iones y Ay u n í a n de utos desde quell 
nsliiiLrMdo el F.s1at.uto. ¡ 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó xm 
curso el director genrra l dé Admá| 
( rac ión local, quien elogió calurt 
mente W señor Calvo Sotelo que'3 
quien p r e p a r ó el Estatútüf y''prome 
•i los reunidos tener en cuenta ciii 
;is peticiones formulase l'a Asaí 
y ser i n t é r p r e t e de ellas cerca del'G 
bierno pura aipiicar inanediatamíffl 
"as eme pudieran ser llevadas ^aj 
i rác t ica . . 
Cerró los discursos el general m 
tínez Anido saludaiiiido a los vw] 
mentantes de las Diputaciones en no! 
(lid CSo-bíerno y promeitiendol 
apoyo de éste para todo lo qu^j 
diera, ser atendido s in d a ñ o para 
in te rés general. 
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U n escrito de L a C a r i d a d . \ 
Hemos cumpjido 
nuestro deber. 
Ayer recibin^os el siguAente escri 
«Señor director : En nombre del f 
~,ejo de «La Caridad de Sants^,, 
teneo la sat isfacción de tes t imonÉ 
"cri/.dico de la digna dirección dei 
ted el agradecimiento m á s profii 
por la desinteresada cooperación r 
tada durante el a ñ o de 1925, a los; 
benéficos de la Asoc iac ión de rói; 
sidencia. 
Tan valioso concurso, • ofrecido1 
todo momento con' singular complw1, 
cia por la Prensa santanderinai Ij 
contribuido, sin duda, muy eficaz 
te, al mejor desenvó lv imien to de 
i r a entidad benéfica, ya que es. 
dente que precisando ella del coi" 
te favor de todos—habida cuent»'' 
c a rác t e r , eminentemente popuW] 
no se oculta al juicio de "la Juntar 
presido cuán to -significa el apoyo J!1 
siempre generoso, repito, nos bn" 
ese importante diar io . 
Nuestro reconocimiento es, pues,' 
perecedero; y al propio tiempo 0 i \ 
expresamos estos nuestros P P ^ ^ I 
tos de « r a t i t u d sincera, aprovecMl 
agradable oportunidad para i'eitei"*j 
t amb ién , señor director, la consi" 
ción personal m á s dist incuida fff i 
señoras vocales de «La Caridau&\_ 
Dios guarde a usted muchos ar 
S;u>iander. 20 de enero de 1926^ 
«••rdinrní-dor-presidente, Ricardo 
Elósegui.» 
* * * 
S:ierr^re eraremos dispuestos a j 
píiiir con nxa&sfete deber, que es, 
a-Dnieuto, el apoyar w l a C a d ^ 
Siánitándcír, ins t i tuc ión que honra 
iudad. 
Ateneo de Santand* 
Sección de Li 
El p r ó x i m o d í a 22 del actual 
n ú I.a tribuana do este Ateneo 1 
,urj.to don Vicente de/Pereda,, 
ÍUsarti^rá ¿ceirca de S w t í i e , ^ I 
anuf ' tWeimari ' . , 
